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Forsidebilledet 
Den nuværende altertavle i Roskilde Domkirke, som er fremstillet omkring 1560 i Antwer-
pen, og som formentlig kom til Roskilde omkring 1600. Den var til daglig lukket og blev kun 
åbnet ved ganske særlige lejligheder.  
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1 Indledning 
1.1 Problemfelt 
1520’erne begyndte nye religiøse forestillinger for alvor at røre på sig i Dan-
mark. Inspireret af Martin Luthers tanker blev den katolske kirke i Danmark 
reformeret. Det skete både nedefra, som i Malmø og Viborg, hvor de gejstlige 
og borgerskabet selv gennemførte lokale reformationer, og oppefra, da Christi-
an 3. kom til magten og reformerede Danmark. Selvom d. 30. oktober 1536 anses som den dag, 
Danmark officielt blev reformeret, var det dog en proces, som var startet langt tidligere, og som 
fortsatte adskillige år efter 1536.   
Politisk var reformationen en adskillelse af kirkens og statens magt lovfæstet gennem Kirkeordi-
nansen af 1537/1539.1 Derudover fulgte nye måder at anskue det religiøse liv: Sognebørnene skulle 
med til gudstjenester og høre de gejstlige prædike på dansk. Skærsild og afladsbreve blev afskaffet, 
og den enkelte person blev ansvarlig for sin egen frelse. Dette medførte, at kirkens funktion i højere 
grad krævede en menigheds tilstedeværelse, og præster kunne ikke gå i forbøn for nogen og derved 
sikre dem syndsforladelse.  
Dansk reformationsforskning har indtil videre set reformationen ud fra politiske, sociale og teologi-
ske forhold.  I dette projekt vil vi forsøge at se reformationen fra en anden vinkel. Kernen i reforma-
tionen var af teologisk art, men som følge af de teologiske forandringer skete der også rumlige for-
andringer i kirke- og byrum. Præsten skulle have en prædikestol, hvorfra han kunne prædike for 
menigheden, mens sidealtrene i kirkerne blev sløjfet, da de ikke havde en funktion i en evangelisk-
luthersk kirke. Byrummet gik heller ikke upåvirket hen, da mange kirker blev nedlagt og senere 
nedrevet, hvorved byens folk blev fordelt i nye sogne.  
1.1.1 Den rumlige vending 
Vi finder det interessant at se på de rumlige forandringer, som reformationen medførte for by- og 
kirkerum. Det er dog ikke en vinkel, som er særligt udpræget i dansk forskning.  
                                                 
1 Schwarz Lausten (2011). Reformationen i Danmark, s. 135ff; 138. Kongen forbeholdt dog sin ret til at udnævne super-
intendenter 
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I forhold til denne tilgang har vi ladet os inspirere af to forskere, som kan siges at være en del af 
”den rumlige vending”2 inden for humanistisk forskning. 
Martin Wangsgaard Jürgensen fra Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet er blandt de 
forskere, som har beskæftiget sig med reformationen i relation til fysiske rum. I sin doktorafhand-
ling, Changing Interiors: Danish Village Churches c. 1450-1600, undersøger han kirkernes indret-
ning samt menighedens og præsternes ageren i dem.3 Herved viser han, at nogle forandringer kan 
forklares med reformationen, mens andre mere er et resultat af ”modeluner”.  
Alexandra Walsham fra University of Cambridge og interesserer sig primært for de britiske øer i 
tidlig moderne tid. I The Reformation of the Landscape4 belyser hun de forandringer i landskabet og 
i forståelsen af landskab, som reformationen medførte i Storbritannien og Irland ved at undersøge 
kilder, som beretter om både religiøse forståelser og om konkrete steder i landskabet, som fx grav-
høje og helligkilder. Walsham kan inspirere os til at se, hvordan reformationen ikke kun handler om 
præster og kirkerum, men også har indflydelse på den fysiske verden udenfor. 
Der er forsket meget i reformationen som helhed, men det er meget begrænset, hvad der er af mate-
riale, som kan fortælle, hvordan reformationen er blevet oplevet lokalt. Vi kan dog komme nærmere 
en forståelse af dette ved at undersøge, hvordan reformationen udmøntede sig lokalt. Selvom hele 
Danmark gennemgik en forandring under reformationen, forløb det vidt forskelligt fra by til by. Det 
er derfor interessant at se på de lokale forhold, fordi de kan nuancere det store billede af reformati-
onen. 
Når der er blevet sat fokus på byer i forbindelse med reformationen i Danmark, er fokus ofte på 
Ribe og Viborg, fordi der har været et større kildemateriale til rådighed om disse byer. Vi vil dog gå 
nye veje og se på Roskilde, fordi byen ikke er blevet undersøgt udtømmende tidligere, og fordi de 
undersøgelser, der er lavet, ofte er små og ikke er sat i relation til hinanden. Desuden er Roskilde 
interessant at beskæftige sig med, da det var en vigtig bispeby op til reformationen.  
                                                 
2 Eller the spatial turn 
3 Jürgensen (2011). Changing Interiors: Danish village churches c. 1450-1600 
4 Walsham (2004). The reformation of the landscape: Religion, identity, and memory in early modern Britain and Ire-
land 
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1.1.2 Roskilde by 
Der har boet mennesker i området ved Roskilde siden stenalderen, men selve byen Roskilde kan 
spores tilbage til 900-tallet, hvor angiveligt Harald Blåtand byggede byens første kirke tæt ved, 
hvor Domkirken ligger i dag.5 De mange naturligt forekommende kilder sikrede byen både vand-
kraft, drikkevand (hvilket var en fordel under fx belejringer) samt byggemateriale i form af fråd-
sten.  
I ca. 1020 blev der oprettet et bispesæde i Roskilde for hele Sjælland, og byen blev dermed et reli-
giøst magtcentrum, foruden at byen også var kongesæde i denne tid.6 Selvom København med tiden 
blev kongemagtens by, var Roskilde i 1500-tallet en storby efter datidens forhold. I forbindelse med 
reformationen blev bispesædet imidlertid flyttet til København, og Roskildes størrelse og betydning 
skrumpede betydeligt.7 De gejstlige i Roskilde kunne ifølge Martin Schwarz Lausten siges at udgø-
re den katolske højborg i Danmark, og de var ikke begejstrede for reformationens omvæltninger.8  
I selve Roskilde blev størstedelen af byens kirker nedlagt i tiden omkring reformationen, og materi-
alerne blev solgt eller genanvendt i andre bygninger.  
1.1.3 Kontinuitet og forandring 
Reformationen medførte store forandringer på nogle områder, som vi kort har skitseret med ud-
gangspunkt i Roskilde, men der var givet vis også mange ting, der forblev ved det gamle. Med in-
spiration fra Jürgensen og Walsham vil vi med baggrund i Roskilde skabe en forståelse for både de 
forandringer, som skete i byen, men også for de ting og traditioner, som vedblev at være, som de 
altid havde været. Vi vil altså skabe en forståelse for, hvordan både kontinuitet og forandring kan 
gøre sig gældende for forståelsen af reformationen i Roskilde.  
1.2 Problemformulering 
Hvordan udmøntede reformationen sig i Roskilde, og hvordan kunne dette ses blandt de gejstlige og 
i by- og kirkerum? 
                                                 
5Roskilde Bys Historie – tiden indtil 1536 (1992), s. 25; 71. Ifølge Danmarks kirker (1944-51), s. 1268, er det ikke til at 
fastslå om det var Harald Blåtand eller Svend Tveskæg, der byggede kirken. 
6 Roskilde Bys Historie – tiden indtil 1536, s. 39f 
7 Roskilde Bys Historie – tiden indtil 1536, s. 386 
8 Schwarz Lausten: Reformationen i DK, s. 134 
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Vi vil undersøge dette ved at se på, hvilke forandringer og spændinger der fandt sted, samt hvordan 
ændringer i kirkelige handlinger (herunder fromhedsliv) og kirkelig administration i forbindelse 
med reformationen betød en ændring i kirkerum, byrum og det religiøse rum i Roskilde.  
Reformationen var snævert betragtet en teologisk forandring, men den har i høj grad påvirket både 
de gejstlige og deres praksis, det religiøse rum og den menighed, der var knyttet til kirkerne. Der-
udover var reformationen også i høj grad en købstadsbevægelse, og derfor er det også interessant at 
se på følgerne for byrummet. 
Vi vil i analysen af materialet kortlægge situationen før og efter reformationen med hovedvægt på 
tiden efter. Vi vil starte med et kig på selve byrummet Roskilde. Herefter vil vi analysere bispesæ-
det og domkapitlet i Roskilde, reformationens indvirkning på religiøs og kirkelig praksis med fokus 
på rumlige forandringer samt brugen af helligkilder. Sluttelig vil vi på baggrund af analysen disku-
tere, hvordan den lange reformation gjorde sig gældende i Roskilde. 
Vi er opmærksomme på, at der er meget lidt kildemateriale fra datidens Roskilde. Vi vil således 
primært basere os på generel forskningslitteratur og se, hvor langt vi kan nå med det eksisterende 
kildemateriale om Roskilde.  
Vi vil i undersøgelsen af kirkeindretning fokusere på Domkirken, da oplysningerne om byens sog-
nekirker er meget sparsomme, og fordi en lang række af sognekirkerne blev revet ned i forbindelse 
med reformationen. 
Når vi bruger begrebet ”reformationen” vil vi ofte referere til selve reformationsåret 1536 og årene 
kort tid før og efter – men vores overordnede perspektiv er, at reformationen er en proces snarere 
end en begivenhed, og at den strakte sig over en meget lang årrække.  
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2 Reformationen i nyere forskning 
Der er skrevet meget litteratur om reformationen, og vi vil i dette afsnit karakterisere et par udvalgte 
værker inden for reformationshistorie og Roskilde bys historie, som er centrale for vores projekt. 
Nyere forskning inden for reformationshistorie bærer præg af den ”rumlige vending”, som det ses 
hos Alexandra Walsham og Martin Wangsgaard Jürgensen, og vores projekt er inspireret af disse to 
forskeres tilgange. Denne forskningsoversigt falder i to dele, hvor den første del vil fokusere på 
oversigtsværkerne inden for dansk reformationshistorie og Roskildes historie, og i anden del vil vi 
gå dybere ind i Walsham og Jürgensens måder at se på reformationen. 
I det følgende vil vi redegøre for de værker, som udgør rammen om vores viden om Roskilde, 
Danmark i reformationstiden samt reformationen generelt.  
2.1 Martin Schwarz Lausten – Reformationen i Danmark 
En central skikkelse inden for dansk reformationshistorie er Martin Schwarz Lausten, professor i 
kirkehistorie ved Københavns Universitet. Oversigtsværket Reformationen i Danmark (2011) er 
centralt for vores projekt, da det (sammen med Wittendorffs bog) udgør vores forståelse af reforma-
tionens tilblivelse, udvikling og konsekvenser i Danmark. Bogen udkom første gang i 1987 i anled-
ning af 450-året for reformationen i Danmark, og den er senere kommet i både 2. udgave (2002) og 
3. udgave (2011). I forhold til første udgave er der i den tredje udgave tilføjet nye afsnit om bl.a. 
salmesang, ægteskab, kvindens stilling i samfundet og om nyere reformationsforskning samt foreta-
get rettelser på baggrund af nyere forskning. 
Schwarz Lausten lægger op til at se reformationen som en afgrænset proces, der tog sin spæde be-
gyndelse i 1527, da det blev tilladt for præster at gifte sig og der formentlig blev givet prædikefri-
hed, så protestanterne kunne danne frimenigheder.9 Gennembruddet var den officielle indførelse af 
reformationen i 1536, som stadfæstedes af Kirkeordinansen, en slags reformationens grundlov.10 
Schwarz Lausten lægger op til, at reformationen også kan ses som en lang proces, da han ikke er i 
                                                 
9 Schwarz Lausten: Reformationen i DK, s. 46 
10 Ibid. s. 136 
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stand til at sætte en dato på et fuldstændig gennemreformeret Danmark, men han stopper dog selv 
sin fortælling sidst i 1550’erne. 
Schwarz Laustens fremstilling betragter langt hen ad vejen reformationen fra en kirkelig og politisk 
vinkel. Han fokuserer meget på fx Rigsrådet og forholdet mellem konger, adelen og kirken, hvilket 
afspejles i beskrivelsen af Grevens fejde og kirkens formindskede indflydelse i forhold til ”sta-
ten”.11 Lausten gennemgår reformationen i Danmark som helhed, og han dykker kun ned i enkeltde-
le af landet, hvis der er nogle helt klare pointer. 
Det må bemærkes, at folkereligiøsiteten ikke fylder meget i Schwarz Laustens bog, men det gør 
teologernes tanker til gengæld. Schwarz Lausten lægger ikke stor vægt på det nye religiøse ver-
densbillede, som reformationen bragte, men skitserer kun de grundlæggende forskelle mellem det 
katolske og lutherske syn på religion og ritualer. Han går således ikke i dybden med ”folket” og 
deres forståelse eller oplevelse af reformationen.  
2.2 Alex Wittendorff – På Guds og Herskabs nåde 
Hvor Schwarz Lausten har et relativt snævert reformationsbegreb, er Alex Wittendorff blandt dem, 
som anlægger et bredere perspektiv. Schwarz Laustens reformation slutter i 1550’erne, mens Wit-
tendorffs reformationsforståelse er bredere. Reformationen hos Wittendorff skal forstås over en 
lang tidsperiode og som noget, der indebærer alle dele af datidens samfund. 
Wittendorff er mentalitetshistoriker, så hans primære interesse er at forstå de underliggende forstå-
elser og tankestrukturer, som lå til grund for fortidens verdensanskuelse. Mentalitetshistorie ses ofte 
som et modstykke til mere traditionel, begivenhedsorienteret historie. 
Wittendorfs bog, På Guds og Herskabs nåde, er bind syv i Gyldendal og Politikens Danmarkshisto-
rie. Formatet betyder naturligvis, at det i høj grad er fokuseret på begivenheder og personer.  Be-
skrivelser af krige, konger og biskopper fylder en del, men betydelige dele af bogen handler allige-
vel om at afdække sociale og materielle forhold. 
 Wittendorff får således plads til mentalitetshistoriske elementer, hvilket bl.a. afspejler sig i kapitlet 
”Forestillingsverdenen”12, hvor den jævne befolknings syn på Gud, trolddom osv. før reformationen 
                                                 
11 Ibid. s. 115ff; 120f; 122 
12 Wittendorff (1999/2003). På Guds og Herskabs nåde, 1500 – 1600. s. 52ff 
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afdækkes, og der følges op i ” ’Evangelii lyse dag’ ”13, hvor der gives et indblik i det samme i tiden 
efter reformationen.  
Det mentalitetshistoriske afspejles også i kapitlet ”De vanbyrdige”14, som forklarer forholdet mel-
lem de forskellige sociale klasser i samfundet med særligt fokus på bønderne, som tilhørte den lave-
ste klasse. Særligt i dette kapitel er Wittendorffs marxistiske forståelse fremtrædende, idet det dan-
ske landbosamfund beskrives som et klassesamfund, og bøndernes forsøg på at bedre deres vilkår 
beskrives som en klassekamp.15 Denne forståelse gør sig naturligvis gældende i hele værket, men 
det er særligt tydeligt i dette kapitel.   
Wittendorff beskriver desuden den katolske kirke som en organisation, der ikke blot hang fast i for-
tiden, men aktivt forsøgte at reformere sig selv og derved modvirke reformationen.16 I en dansk 
sammenhæng er især reformkatolikken Poul Helgesen interessant i det perspektiv. 
Hvor Schwarz Lausten først og fremmest betragter reformationen som en teologisk og politisk stør-
relse, som vedrører de gejstlige og den verdslige magt, ser Wittendorff den i højere grad som en 
større samfundsmæssig krise, som rækker ud over det rent teologiske. Samtidig betragter han til 
dels reformationen nedefra, ved at vise hvordan der blandt borgerskab og gejstlige opstod et pres 
for en ny kirke, selvom den afgørende faktor ved reformationen i Danmark blev, da Christian III 
oppefra indførte den lutherske reformation. 
I forhold til vores problemstillinger finder vi, at de to udlægninger af reformationen supplerer hin-
anden. Schwarz Lausten giver et grundigt overblik over reformationen som politisk og kirkeligt 
fænomen, og han giver en forklaring på det bagvedliggende teologiske, mens Wittendorff gør brug 
af et kronologisk og tematisk bredere reformationsbegreb. 
2.3 Roskilde bys historie 
Roskilde bys historie er et samleværk udgivet over flere år i 1990’erne. Værket skulle give ”et nyt 
og mere nuanceret billede” af Roskilde, bl.a. på grund af ny viden og nye måder at anskue fortiden 
                                                 
13 Ibid. s. 243ff 
14 Ibid. s. 37ff 
15 Ibid. s. 45 
16 Ibid. s. 113ff 
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på, samtidig med at byen kunne fejre 1000 års jubilæum i 1990’erne.17 Historisk Samfund for Ros-
kilde Amt står bag udgivelsen, og hovedredaktørerne er Frank A. Birkebæk, Ernst Verwohlt og 
Mette Høj. Udgivelsen er opbygget kronologisk, og forskellige har bidraget med kapitler. Værket 
spænder over tre bind, der behandler perioden fra oldtiden og op til 1970. Det er dog de to første 
bind (Tiden indtil 1536 samt 1536-1850), vi har set på, da disse henholdsvis slutter og begynder 
med reformationsåret 1536. Vi har hovedsageligt benyttet os af afsnittene ”Rigets hovedby 1080-
1300” (Michael Andersen), ”Traditionens vogter 1300-1400” (Anette Kruse) og ”Tiderne skifter 
1400-1536” (Vivan Etting) og ”Nedgangstider 1536-1763” (Karl-Erik Frandsen). 
Afsnittene er skrevet med inspiration fra relevante dele af Gyldendal og Politikens Danmarkshisto-
rie, hvortil kilder fra Roskilde bliver knyttet op. Det er værd at bemærke, at Karl-Erik Frandsen 
bygger sit bidrag på Alex Wittendorff. Derudover trækker forfatterne også på mere specialiseret 
faglitteratur som fx Niels-Knud Liebgotts Hellige mænd og kvinder. Sluttelig er Danmarks Kirker 
også en hovedkilde.18 
Reformationen bliver ikke tillagt megen plads i byens historie (11 sider tilsammen i de to bind, 14 
sider hvis man medregner afsnittet om nedlæggelse af klostre, som forfatteren dog ikke kæder 
sammen med reformationen). Alt i alt fokuserer Roskilde Bys historie på de overordnede træk i 
byens historie og udvikling med paralleller til danmarkshistorien, krydret med enkelte konkrete 
episoder fra kilderne. 
Vi vil med vores projekt forsøge at komme videre med det arbejde, som Roskilde bys historie har 
startet omkring reformationen i Roskilde. 
2.4 The spatial turn 
I de følgende afsnit vil vi redegøre for Alexandra Walshams bog The Reformation of the Landsca-
pe, hvor reformationens indvirkning på landskabet beskrives, og Martin Wangsgaard Jürgensens 
afhandling Changing Interiors, hvor Jürgensen beskriver, hvordan kirkernes interiør ændrede sig 
som følge af reformationen, som vi kan bruge til at forstå de rumlige forandringer, som skete i selve 
kirkerne. Begge værker er en del af “the spatial turn” eller “den rumlige vending”.  
                                                 
17 Roskilde bys historie – tiden indtil 1536, s. 14 
18 Dette værk præsenteres senere 
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Humanistisk forskning i nyere tid har været præget af forskellige “vendinger” eller “turns”, herun-
der “the quantative turn” og “the linguistic turn”. De senere år har været præget af det, som er ble-
vet kaldt “the spatial turn” – “ den rumlige vending”.19 
Der kan ikke gives en entydig definition på, hvad den rumlige vending indebærer, men det centrale 
er, at der er opstået en ny interesse for, hvordan fysiske rum og mennesker gensidigt påvirker hin-
anden. Selve tilgangen varierer inden for de humanistiske discipliner. I litteraturvidenskaben ses en 
tendens til at undersøge, hvilken rolle det fysiske rum spiller i litteraturen, mens der blandt forskere 
i historie og kulturfag har været en interesse i at forstå de fysiske rums betydning for fx psykologi, 
mentalitet eller materielle forhold. 
Overordnet set handler “the spatial turn” i historiefaget altså om at forstå, hvordan fysiske rum både 
er historieskabte og agenter for historisk forandring i sig selv. Man kan altså sige, at det fysiske rum 
betragtes både som historisk produkt og historisk producent. 
2.4.1 Alexandra Walsham – The Reformation of the Landscape: Religion, 
identity, and memory in early modern Britain and Ireland 
Blandt de forskere, som interesserer sig for koblingen mellem historie og rum, finder man Alexan-
dra Walsham fra University of Cambridge. Walsham tog sin ph.d. på Trinity College, Cambridge, 
og siden 2010 har hun været professor i tidlig moderne historie på universitet i Cambridge. Hendes 
forskningsmæssige interesse drejer sig primært om de britiske øer i tidlig moderne tid med fokuse-
rer på religiøs og kulturel historie i relation til reformationen.20 
Hun har blandt andet forfattet bogen The Reformation of the Landscape, i hvilken hun forsøger at 
belyse de markante ændringer, som reformationen havde på landskabet i Storbritannien og Irland. 
Hovedformålet er altså at give et indblik i, hvordan Storbritannien og Irland som fysiske rum æn-
drede karakter som følge af reformationen, og hvordan opfattelsen af landskab ligeledes ændrede 
sig. 
Bogen er på én gang opdelt kronologisk og tematisk. I de første kapitler beskrives religion og land-
skab før, under og efter reformationen. I disse kapitler er der forskellige tematiske underafsnit, som 
fx behandler mirakler i senmiddelalderen eller pilgrimsfærd. Bogens anden halvdel er af mere tema-
                                                 
19 Det skal her bemærkes, at der er tale om en vending i måden man studerer fx fortiden på, og ikke en interesse for at 
forske i vendinger i den studerede fortid. 
20 University of Cambridge. Professor Alexandra Walsham FBA. 
http://www.hist.cam.ac.uk/directory/amw23@cam.ac.uk Set d. 16.12.2012 
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tisk karakter. Her er bogens sjette kapitel viet til hellige kilder og brønde. Her viser Walsham, hvor-
dan hellige kilder i årene kort efter reformationen blev ødelagt, fordi man betragtede dyrkelsen af 
kilderne eller deres tilknyttede helgener som afgudsdyrkelse.21 Allerede i løbet af 1570’erne så man 
dog disse kilder genopstå som bade på grund af medicinske og kulturelle tendenser.22 Skønt man til 
dels betragtede kilderne ud fra en medicinsk vinkel, blev de dog stadig opfattet som gaver fra Gud, 
og helbredelse ved kilderne måtte hidrøre fra det guddommelige.23 
I bogen afdækkes, hvordan de reformatoriske kræfter gradvist foretog udrensninger af de hellige 
steder, som i omkring tusind år havde præget landskabet på de britiske øer. Landskabet før reforma-
tionen bar præg af en række fysiske lokaliteter, som ansås for at have forskellige former for hellige 
kræfter, fx steder der kunne forbindes med keltiske helgener, steder hvor nogle hævdede at have 
oplevet mirakler, eller steder hvor tidlige kristne havde lidt martyrdøden under romernes hånd. 
Nogle af disse steders hellige status var opstået nedefra, fordi jævne folk betragtede dem som helli-
ge, mens andre officielt blev anerkendt som hellige steder af kirken. I forbindelse med reformatio-
nen faldt religiøs praksis forbundet med disse steder eller tilknyttede helgener nu i unåde. Ifølge 
protestantismen skelnede Gud ikke mellem jordiske steder, men var til stede alle steder, hele tiden. 
Konkrete rum kunne således ikke opfattes som værende tættere på det hellige eller værende ad-
gangsgivende hertil: 
“Building on the conviction that God had ‘abolished all distinction of places’ and em-
phasizing the transcendental omnipresence of the divine, Protestants vehemently de-
nied that space had any kind of inherent sanctity and that particular tracts of it provid-
ed unique points of access to the Almighty. Contrary to the claims of the Church of 
Rome, the Lord was no respector of physical location.”24 
Frelse handlede om tro og Bibelens skrift alene og ikke om at bede til helgenaltre, helligkilder eller 
krucifikser ved landevejene. Derfor måtte disse ting og steder fjernes sammen med spor efter de 
hedninge, som havde placeret hellige sten og bygget gravhøje.  
Trods iveren for at udslette sporene efter fortidens religiøsitet måtte reformatorerne sande, at der 
både hos jævne folk og protestantiske præster stadig var et ønske om at benytte flere af disse hellige 
                                                 
21 Walsham: The Reformation of the Landscape, s. 397 
22 Ibid. s. 398 
23 Ibid. s. 469 
24 Ibid. s. 82 
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steder. Derfor vedblev befolkningen mange steder med at betragte visse kilder som værende hellige, 
ligesom der blev plantet nye træer, hvor hellige træer tidligere havde stået. 
På den måde gør Walsham op med den herskende forestilling om, at der skete en regulær udsletning 
af det førreformatoriske landskab.25 Der er således tale om en nuancering af den hidtidige forestil-
ling om de hellige steder. Gennem et grundigt nærstudie afdækker Walsham, hvordan mange helli-
ge steder fortsatte med at eksistere trods kirkens modstand, og hvordan de i hundredevis af år har 
haft betydning i folkekulturen, selvom denne betydning efterhånden blev mindre religiøs og mere 
verdslig. Dette viser hun ved et intensivt kildestudie, som rummer både krucifikser, brønde og andre 
menneskeskabte symboler, men også træer, kilder og sågar bjerge. Det gælder blandt andet på den 
skotske ø Lismore, hvor indbyggerne på Mikkelsdag26 red om kap rundt om bakken Angel Hill, 
hvilket skulle være et levn fra et gammelt katolsk ritual, hvor indbyggerne velsignede deres heste 
ved at lade dem løbe rundt om bakken.27 
Walsham arbejder ikke ud fra en fast skitseret metode eller tilgang. I stedet benytter hun den enor-
me viden, som hun har akkumuleret om lokaliteter og ændringer i landskabet. Denne viden kombi-
neres med en solid forståelse for reformationens teologiske, kirkelige og politiske elementer, og ud 
fra dette kan Walsham sammenstykke et billede af, hvordan det fysiske rum blev ændret som følge 
af en ny teologisk forståelse. 
Walsham skelner ikke skarpt, mellem hvad der er “naturligt” landskab, altså skove, bakker, enge 
osv., og hvad der er “kulturlandskab” som fx byer og landsbyer. Hun har således ingen distinktion 
mellem det, kun kalder “natural landmarks” og “architectural structures”, da denne skelnen i hendes 
øjne er kunstig og anakronostisk:  
“They [fortidens mennesker] thought that many strange rock formations were the 
work of mythical creatures like giants, native druid priests, or foreign invaders (...) 
they conceived of the physical environment (…) as a sculpture designed by the Lord, 
which bore the marks of His continuing intervention (...)”28 
                                                 
25 Times Higher Education (2011, 24. februar). “The Reformation of the Landscape: Religion, Identity, and Memory in 
Early Modern Britain and Ireland”. http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storycode=415243 Set d. 
16.12.2012 
26 Fest til ære for ærkeenglen Mikael 
27 Walsham: The Reformation of the Landscape, s. 537 
28 Ibid. s. 5 
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Reelt er det dog vores indtryk, at hendes primære interesse ligger uden for selve bylandskabet. 
Grundlæggende vil Walsham skabe bevidsthed om, hvor vigtig forståelsen af de fysiske rum, hvori 
mennesker agerer, er for forståelsen af reformationen 
Walsham arbejder ikke ud fra en konkret teori eller fast skitseret tilgang. Vi kan således ikke uden 
videre overføre hendes forskningstilgang til vores eget projekt. Ikke desto mindre finder vi, at hen-
des kobling mellem religiøs forandring og fysiske rum kan bruges som inspiration til vores under-
søgelse af Roskilde bys møde med reformationen. 
2.4.2 Martin Wangsgaard Jürgensen – Changing Interiors: Danish village 
churches c. 1450-1600 
Ud over en inspiration fra Walsham og hendes syn på landskabet er vi også inspireret af Martin 
Wangsgaard Jürgensen og hans grundige undersøgelse af danske landsbykirker, som præsenteres i 
hans doktorafhandling Changing Interiors: Danish village churches c. 1450 to 1600. Den er publi-
ceret i 2011 af Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Han kalder sin afhandling 
”(…) an investigation of the way in which liturgy and devotion influenced the church interior and 
how the confessional upheavals of the sixteenth century impacted on the space in which they were 
performed.”29 
Ligesom Walsham i sin forskning i tråd med den rumlige vending inddrager landskabets betydning 
i historien og for historien, kan Jürgensen også siges at skrive sig ind i den rumlige vending med sin 
analyse af kirkeinteriør og kirkerummets indretning.30 Denne har han sammenholdt med den æn-
dring, der skete i liturgiens indhold ved reformationen. Den metode, han bruger i sin analyse af kir-
keinteriør, liturgien og aktørerne i kirken, og de konklusioner, han drager, er interessante for os at 
lade os inspirere af i forbindelse med vores arbejde med Roskilde og den ændringsproces, som re-
formationen medførte. 
Det næsten 600 sider store værk er delt op i to dele. Første del indeholder en grundig kortlægning af 
interiør i danske landsbykirker før 1600, dels på baggrund af Jürgensens egne registreringer, dels på 
baggrund af værker som Danmarks Kirker. Anden del er derefter en analyse af kirkeinteriør set i 
forhold til det rum, liturgien udfoldede sig i, og Jürgensen ser på den betydning, som reformatio-
nens ændring af liturgien fik for kirkerummets brug og interiør. 
                                                 
29 Jürgensen: Changing Interiors, s. 14 
30 Ibid. s. 29 
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Den periode, som Jürgensen behandler, er interessant for os, fordi den passer til tidsrammen for 
vores projekt. Ved midten af 1400-tallet har vi en kirkelig situation i Danmark, som er veletableret, 
og hvor de reformatoriske vinde endnu ikke er blæst op. Jürgensen stopper et godt stykke tid på den 
anden side af reformationen i Danmark, og det er derved muligt at se tilbage på den ændringspro-
ces, som reformationen medførte. 
Jürgensen ser på det omfattende antal danske landsbykirker i sin analyse, men han siger i sin ind-
ledning til afhandlingen, at en inkludering af sognekirker i byer ikke ville have gjort resultatet me-
get anderledes, da menigheden både på landet og i byen har vendt sig til sognekirken i deres daglige 
kirkeliv, og at dette kirkeliv har været sammenligneligt om det var på land eller i by. 
Vi kan bruge hans redegørelse for udviklingen i danske landsbykirker til et inspireret syn på sogne-
kirkerne i Roskilde, og vi vil også tillade os at lade denne inspiration strække sig ind over vores 
undersøgelse af Roskilde Domkirke, da den senere bliver sognekirke. 
Jürgensen er desuden optaget af, hvordan kirken blev opfattet og oplevet af dens brugere, og hvor-
dan det fysiske kirkerum, de gejstlige og menigheden spillede sammen. Han har på baggrund heraf 
sat sig grundigt ind i liturgien, som den udfoldede sig både før og efter reformationen, og dette er en 
ny tilgang til udforskningen af kirkerummet. Jürgensen baserer sin viden herom på bevarede liturgi-
ske manuskripter og bøger fra både før og efter reformationen. 
Jürgensen ser fx på, hvordan alterets tidligere ”hovedrolle” under gudstjenesten blev udfordret af 
prædikestolen efter reformationen: ”(…) the status of the high altar was contested by he new emp-
hasis on hearing the word of God from the pulpit”.31 
Jürgensen anskueliggør de ændringer, han ser i brugen og funktionen af kirkerum og interiør ved i 
sin afhandling at inkludere et stort antal grafiske repræsentationer af kirkeindretning og forskelligt 
interiør i det undersøgte område, og endvidere illustrerer han grafisk, hvordan liturgien udfoldedes i 
de danske landsbykirker både i tiden før og efter reformationen. Ligeledes bruger Jürgensen mange 
billeder til at illustrere mangfoldigheden i kirkerum og interiør.  En af Jürgensens konklusioner er 
således, at  
”(…) inventaret og de kalkmalede udsmykninger fra før reformationen var fortsat til 
stede og fortsatte derfor med at påvirke udseendet af det indre kirkerum, også selvom 
                                                 
31 Ibid. s. 82 
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de ikke længere havde nogen egentlig funktion. (…) Omkring 1730 kirker fra middel-
alderen står i det danske landsskab i dag, og i disse bygninger kan findes 1730 forskel-
lige versioner af det senmiddelalderlige kirkerum og de tilpasninger, som fulgte re-
formationen.”32 
Jürgensens afhandling viser, at en del ændringer i den behandlede periode er sket gradvist og derfor 
ikke kan siges at have været et direkte resultat af reformationen, men han fremdrager også mange 
eksempler på interiørændringer, der er fremkommet på baggrund af reformationen og den ændrede 
liturgi. Dog viser Jürgensen også med sine undersøgelser, at reformatorernes ideal om ensartethed i 
kirkerummet og udførelsen af liturgien tog lang tid.33 En stor del af Jürgensens fokus er således på 
hele den forandringsproces, der skete mellem 1450-1600. 
2.4.3 Danmarks Kirker 
Vi vil benytte os af et alsidigt forskningsmateriale, men vi vil i særlig grad trække på værket Dan-
marks Kirker III Københavns Amt (herefter omtalt som Danmarks Kirker)34, som er opdelt i fire 
underbind. Værket er udarbejdet af Nationalmuseet i 1944-1951 og er en del af en skriftlig publika-
tion af mindesmærker, som stadig er under udarbejdelse. Det samlede værk, Danmarks Kirker, er 
påbegyndt i 1927, og indtil videre er omkring 2/3 af Danmark kortlagt. Hovedforfatterne på de tre 
bind, vi anvender, er Erik Moltke, Elna Møller og C.G. Schultz.  
Forfatterne bidrager med forskellige faglige baggrunde (arkitektur, arkæologi, kunsthistorie) og 
sammen stykker de et meget detaljeret billede sammen af kirkerne i Roskilde (inklusiv de nu for-
svundne kirker) og ikke mindst Domkirken, hvor kirken, dens inventar og bygningshistorie og 
gravmæler er grundigt behandlet i hele to bind.  
Redaktionen på Danmarks Kirker er meget grundige i deres kildebrug, som tæller bl.a. breve, in-
ventarlister, jordebøger og regnskaber, men derudover har de også skelet til andre historikeres be-
handling af byen og kirkernes historie og kildemateriale.  Danmarks Kirker er en central del af vo-
res forskningslitteratur, fordi redaktionen formentlig har benyttet alt tilgængeligt kildemateriale.  
                                                 
32 Jürgensen: Changing Interiors s. 534f (fra det danske resumé) 
33 Ibid.s. 528 
34 Nationalmuseet (1944-51). Danmarks Kirker III Københavns Amt 
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2.4.4 Supplerende kilder 
Vi vil ud over Danmarks Kirker også trække på værker om Roskilde by som kildemateriale. Da 
flere brande har raseret både Domkirken, dens arkiv og byen igennem tiden, er det begrænset med 
overleveret materiale fra reformationstiden. En del af det, der har overlevet, er imidlertid på latin, 
som vi desværre ikke mestrer, og samtidig må vi nok erkende, at mange forskere og andre interesse-
rede har haft fingre i materialet før os, og at vi vil få svært ved at udlede noget nyt. Vi vil i stedet 
stille spørgsmål til fortiden, som ikke er blevet stillet før, som vi vil besvare ved hjælp af andre for-
skeres kildestudier og deres konklusioner. 
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3 Byrum før og efter reformationen 
Vi kan ikke rejse tilbage i tiden til 1500-tallets Roskilde, men vi vil her skabe et billede af byrum-
met, hvor megen kirkelig magt og administration var koncentreret, da reformationstankerne be-
gyndte at brede sig i Danmark. 
Det er hertil en hjælp at gribe fat i det store arbejde, som professor, dr. scient Jørgen Elsøe Jensen 
har gjort med forskningsprojektet Danmarks middelalderlige byplaner. Hans systematiske kortlæg-
ning af Danmarks arkitekturarv med fokus på middelalderens købstæder giver os værdifuld viden 
om Roskildes byplanstopografi og -historie, som vi sammen med Danmarks Kirkers grundige kort-
lægning af Roskildes kirker kan bruge som baggrund i vores analyse. 
Vi anvender desuden det tidligst kendte kort over Roskilde, som er lavet af historiker Peder Hansen 
Resen i 1677 (se bilag 2).  
3.1 Reformationen som byfænomen 
Reformationen kan betragtes som et byfænomen eller en købstadsbevægelse35, og før vi bevæger os 
til Roskilde, vil vi derfor skitsere, hvorfor byerne gav grobund til reformationen. Op gennem sen-
middelalderen skete en enorm opblomstring af handelslivet blandt andet som følge af opdagelsen af 
nye verdensdele. Dette fordrede mere moderne forretningsmetoder, som også smittede af på bl.a. 
landbrug, og ud af dette voksede en ny, magtfuld middelklasse.36 Denne middelklasse af bl.a. vel-
havende håndværksmestre og købmænd i byerne voksede sig efterhånden så stærk, at den begyndte 
at udfordre de gamle magthavere, kirken og adelen. Især kirken blev mål for kritik, bl.a. på grund af 
afladshandlen, og bisperne blev kritiseret for at opføre sig mere som verdslige magthavere på grund 
af deres store godsbesiddelser end som gejstlige forbilleder. 
Samtidig udviklede den moderne stat sig gradvist, og Europas konger og fyrster begyndte at opbyg-
ge en effektiv centraladministration. Støttet af den styrkede middelklasse kunne kongerne efterhån-
den tiltage sig mere magt i samfundene, og tanken om én kristenhed under pavens og kejserens le-
                                                 
35 Som fx Wittendorf og Schwarz Lausten gør det. 
36 Schwarz Lausten: Reformationen i DK, s. 10 
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delse blev svagere.37 I stedet ville man have en kirke, som hørte under de enkelte landes konger og 
fyrster. Reformationen var således tæt knyttet til opkomsten af en stærk middelklasse i byerne, bl.a. 
også fordi der i byer som fx København og Malmø var en livlig kontakt til bl.a. Nordtyskland og 
Nederlandene, hvorfra idéerne spredtes.38  Fra slutningen af 1520’erne må reformationen betragtes 
som en folkesag i Danmark, og omkring 1530 var alle større danske byer i et eller andet omfang 
berørt af den.39  
3.2 Roskilde i landskabet 
Roskilde er placeret på den højtliggende slette Hedeland og ligger centralt for gamle handels- og 
færdselslinjer på Sjælland og midt i et kilderigt område, der har sikret vand, kraft og byggemateria-
le40 til byen. Byens væsentlige institutioner, med kongsgård fra omkring 980 og kirke, senere dom-
kirke fra 102041, anlagdes på højdedraget mod fjorden. Syd herfor opstod byen med to hovedgader i 
forlængelse af hinanden, Algade og Skomagergade.42 Byen blev indgærdet med byvold omkring 
1150.43 Byens vigtige institutioner og placering gav den tidligt en regional dominans og Erik af 
Pommeren gav byen købstadsprivilegier fra 1422.44 
                                                 
37 Ibid. s. 10  
38 Wittendorff: På Guds og Herskabs nåde, s. 154 
39 Schwarz Lausten: Reformationen i DK, s. 48 
40 Fra kilderne kunne udvindes kildekalk, som i en naturlig proces omdannedes til frådsten. 
41 Elsøe Jensen (2000). Danmarks Middelalderlige Byplaner, s. 147 ff, inkl. fig. 131. 
42 Ibid.s. 148. Hvornår gaderne har fået disse navne er usikkert, men de fremgår af Resens kort fra 1677 (mere om dette 
kort senere). 
43 Ibid., s. 156f. 
44 Roskilde bys historie – tiden indtil 1536, s. 339f. 
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Figur 1: Roskilde omkr. 1150 
Illustrationen ovenfor viser Roskildes udstrækning inden for byvolden samt de tætliggende havne-
forstæder Vindeboder (mf.) og Skt. Jørgensbjerg (th.) omkring 1150, og illustrationen herunder 
viser byvoldens forløb.45 
 
Figur 2:  Byvoldens forløb. I midten ses Domkirken. 
                                                 
45 Ibid. s. 168f. 
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Byvolden var i første omgang et forsvarsværk, men da den funktion var udspillet, var byudviklin-
gen stadig præget af volden som grænse mellem land og by. Selvom volden senere i middelalderen 
synes til en vis grad at være blevet misligholdt, var det især inden for voldområdet, Roskilde udvik-
lede sig med tæt bebyggelse i alle kvarterer og med Domkirken, sognekirker og klostre som væsent-
lige bygninger i bybilledet. I vores videre analyse af Roskilde by inkluderer vi dog også klostre og 
kirker, der lå lige uden for byvolden, da de også har haft tilknytning til livet inden for volden. 
3.3 En senmiddelalderlig storby 
Roskilde var uden tvivl en betydningsfuld by i senmiddelalderen, men det er vanskeligt at give et 
præcist bud på befolkningstallet dengang.  
I Roskilde bys historie arbejder man, til dels på baggrund af at Roskilde i 1200-tallet var en meget 
velhavende by, med et skøn om, at indbyggertallet på dette tidspunkt har været mellem 5.000 
ogv10.000 personer, og at Roskilde på daværende tidspunkt har været en af de største byer i Nord-
europa.46 Der findes ikke sikre befolkningstal, før vi i 1700-tallet begynder at få folketællinger, men 
fra 1645 begynder man at kunne anslå befolkningsudviklingen via kirkebogsregistreringer. I Ros-
kilde bys historie anslås det på denne baggrund (som et usikkert tal), at befolkningstallet i Roskilde 
i sidste halvdel af 1640’erne udgjorde 2.600 personer.47 Elsøe Jensen gengiver i Danmarks middel-
alderlige byplaner et befolkningstal i 1657 på 2.196.48 I Dagligt Liv i Norden i det Sekstende Aar-
hundrede arbejder Troels Fr. Troels-Lund med en antagelse, der angiver Roskilde som mindre end 
Aalborg, der som en af de største byer i landet talte ca. 3.500 indbyggere, men større end Viborg, 
der havde ca. 2.000.49 På denne baggrund kan vi arbejde med en antagelse af, at Roskilde i 1500-
tallets begyndelse var en betydelig storby også hvad befolkningstal angår. 
I 1500-tallet var Roskilde et kirkeligt centrum, hvilket arkæologiske udgravninger og historiker 
Peder Hansen Resens kort over Roskilde fra 1677 (bilag 2) vidner om.50 Resens kort er et led i det 
stort anlagte ”Atlas Danicus”, som aldrig blev trykt i sin helhed, men hvorfra kort er bevaret i kob-
berstik. Kortet over Roskilde er udarbejdet på baggrund af Resens omfattende indsamlinger af ind-
                                                 
46 Roskilde bys historie – tiden indtil 1536, s. 231f. 
47 Roskilde bys historie 1536-1850, (1998), s. 64; Det må antages, at pesten i 1300-årene har haft betydning for faldet i 
befolkningstallet mellem de nævnte skøn, men det er ikke muligt at sige noget om, hvor stort et befolkningstalstab der 
har været. 
48 Elsøe Jensen: Middelalderlige byplaner, s. 176 
49 Troels-Lund (1914-15) Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede, s. 118f. 
50 Roskilde bys historie 1536-1850, s. 105 
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beretninger fra den lokale gejstlighed samt litteraturstudier.51 Det giver, skønt udarbejdet godt 100 
år efter reformationen, et godt billede af, hvordan byens udstrækning og placering må have været. 
Resens kort er ikke målfast, men det kan på baggrund af de medtagne ”forsvundne” lokaliteter være 
med til at give os et tydeligere billede af, hvordan byen så ud. Eksempler på forsvundne lokaliteter 
er, når Resen i noter til kortet nævner "41. Hafve hvor tilforn har staaet St. Olufs Kirke” og ”51. 
Alle Helgens Kirkes Sted” (Se bilag 2). 
3.4 Domkirken i byen 
Centralt i byen lå den prægtige domkirke, som rejste sig som et vældigt monument. Domkirken var 
fra tidligere tid omkranset af en mur (Arnoldsmuren), men i 1500-tallet var der kun rester tilbage af 
denne mur.52 Omkring Domkirken har der været en livlig trafik af gejstlige, der gjorde tjeneste i 
Domkirken. Lige ved siden af Domkirken lå bispegården (i dag Det Kgl. Palæ), og via Absalonbuen 
kunne bispen gå tørskoet direkte fra bispegården til Domkirken. 
                                                 
51 Det Kongelige Bibliotek: Om Resens Atlas Danicus. http://wayback.kb.dk:8080/wayback-
1.4.2/wayback/20100107153228/http://www2.kb.dk//kb/dept/nbo/kob/resen/resen.htm Set d. 18.12.2012 
52 Danmarks Kirker s. 1279ff. Det er dog muligt, at der efterfølgende blev rejst et hegn. 
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Figur 3 Plantegning og skitse af Domkirken hen mod 1500. Fra Arthur Fang: Roskilde Domkirke gennem 1000 år, s. 40 
Domkirken beskæftigede op mod 200 gejstlige, hvoraf kannikerne havde de mest betydningsfulde 
embeder og deraf følgende pligter.53 Med kannikernes mange gøremål i Domkirken, var det natur-
ligt, at de boede tæt ved. I Roskilde menes det, at hele det område, der nu henligger som eng nord 
for kirken (Provstemarken), var kannikernes kvarter. Udgravninger har vist, at der under jorden 
gemmer sig en hel bydel og ruinerne af Skt. Hans kirke, som menes at have været de gejstliges sog-
nekirke.54 Der foreligger ingen oplysninger om, hvornår kirken blev taget ud af brug endsige revet 
ned, men kirken optræder ikke på Resens kort i 1677. Denne kirkes forsvinden kan i et langt per-
spektiv ses som følge af reformationen, der dels flyttede bispesædet til København og dels nedlagde 
gejstlige stillinger. 
                                                 
53 Elsøe Jensen: Middelalderlige byplaner, s. 153. Vi vil komme nærmere ind på de gejstlige i Domkirken senere. 
54 Danmarks Kirker, s. 124 
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3.5 Sognekirker 
Udover Domkirken var der mange sognekirker i Roskilde by. Oprindeligt bestod en kirkes menig-
hed af den befolkning, som søgte til den, men fra 1100-tallet kendes til faste sognegrænser i Dan-
mark55. Med den administrative inddeling i sogne havde man et afgrænset geografisk område, hvor 
tiendebetaling nemt kunne håndteres. Derudover havde folk her den daglige kontakt til kirken og 
religionen, og sognet var således også frelsesfællesskab. Roskilde var fra 1100-tallet opdelt i 14 
sogne (medregnet Skt. Jørgens og Skt. Ibs sogne, som lå lige uden for volden).56 Dette store antal 
sogne blev blandt datidens danske byer kun overgået af Lund. Domkirken og klosterkirkerne havde 
ikke status af sognekirke57. Roskildes sogne var små i forhold til at der har været nogle tusinde ind-
byggere til 14 sognekirker i starten af 1500-tallet. Men i den ældre middelalder havde en kirke-
grundlæggelse ikke kun med befolkningstal at gøre, fordi det blev anset som en ”god gerning” hvis 
fx en stormand bekostede oprettelsen af en ny kirke.  
Sammenlagt var der i Roskilde omkring vores periode i alt 21 kirker inklusive klosterkirker og ka-
peller.  
3.6 Kirkenedrivning 
I 1677 var der ikke mange kirker tilbage i Roskilde58. Indførelsen af protestantismen medførte, at 
behovet for kirkebygninger faldt, og overflødige kirker og kapeller blev nedrevet, så stenene og 
grunden kunne bruges til andre formål.59 Den protestantiske gudstjeneste var i højere grad rettet 
mod en aktivt deltagende menighed, og det kunne ikke svare sig at have sognekirker med for små 
menigheder. Før reformationen havde det ikke stor betydning, om der var en menighed eller ej til at 
overvære messeofferet, hvorimod den lutherske nadver var rettet mod menigheden og krævede dens 
tilstedeværelse.60 
Samtidig betød afskaffelsen af sjælemesserne også tab af en vigtig indtægtskilde: ”(…) nu overflø-
dige Kirker bleve efterhaanden nedbrudte, eftersom der, da Sjælemesserne vare bortfaldne, ikke 
                                                 
55 Roskilde bys historie – tiden indtil 1536 s. 146 
56 Ibid. s. 148 ff. 
57 Fang (1960). Roskilde Domkirke gennem 1000 år, s. 102. Roskilde Domkirke fungerer først fra 1544 som sognekirke. 
Dog var Vor Frue Kloster sognekirke for en række landsbyer i oplandet. 
58 Se Resens kort, bilag 2 
59 Kornerup (1959).”Det lærde tidsrum”, s. 38 
60 Se afsnit 5.2 
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mere var Midler til deres vedligeholdelse”.61  Kirkerne blev derfor taget ud af brug, og i 1577 var 
mindst otte kirker nedrevet.62 Der er ikke efterladt mange årstal for, hvornår de forskellige kirker 
blev taget ud af brug. Det tidligste, vi kender til, er, at Skt. Budolfi og Skt. Nicolai kirker brændte i 
1523 ikke blev genopbygget efterfølgende.63 Derudover var Alle Helgens Kirke og Skt. Pe-
ders/Pauls Kirke nedlagt i 1539, og menigheden skulle i stedet høre under Vor Frue sogn.64 Som 
følge af nedlæggelsen af kirker forekom der mange sogneomlægninger, som resulterede i færre, 
men større sogne. Hvornår de andre kirker blev taget ud af brug, foreligger der ikke kilder på, men 
vi formoder, at sogneomlægningerne fandt sted i årtiet efter reformationen, og det blev måske af-
sluttet med, at Domkirken blev sognekirke i 1544. I alt bestod sognetallet i Roskilde by herefter af 
to sogne (Domkirken og Gråbrødre) foruden Skt. Jørgens og Skt. Ibs, som lå lige uden for byen, og 
Vor Frue, som var sognekirke for dele af byens opland.65  
En rum tid efter kirkerne blev taget ud af brug, blev de nedrevet, fortrinsvis for at byggematerialer-
ne kunne sælges eller komme de tilbageværende kirker til gavn. Fx blev Skt. Mikkels kirke nedre-
vet i 1575 og ”Sten, Tømmer og andet derfra anvendes til Domkirkens Bygning og Fordel”.66 Det er 
dog interessant at fremhæve Skt. Ibs Kirke. I 1574 befalede kongen, at kirken skulle nedbrydes og 
materialerne gå til Skt. Jørgens Kirke. Sognebørnene strittede imidlertid imod denne beslutning, og 
med en ny kongelig befaling i 1580 fik kirken lov til at fortsætte som sognekirke.67 
                                                 
61 Rørdam (1893-95). ”Roskilde i Reformationstiden”, s. 370f 
62 Det er ikke muligt at sætte et årstal på nedrivningen af Skt. Hans eller Alle Helgens Kirke, og de er derfor ikke med i 
denne opgørelse. De er dog væk i 1677, da Skt. Hans er ikke med på Resens kort, dog nævnes Alle Helgens Kirkes Sted 
(grunden). 
63 Se bilag 1 
64 Danmarks Kirker, s. 133. For forklaring om Skt. Peders/Pauls kirke, se bilag 1. 
65 Ibid. s. 58ff; 99; 149f 
66 Ibid. s. 130 
67 Ibid. s. 47. Skt. Ibs var sognekirke helt frem til 1808. Kirken blev dog heller ikke ved denne lejlighed revet ned, men 
blev efterfølgende anvendt til lazaret for spanske soldater og senere pakhus. 
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Figur 4 Skt. Ibs kirke, som den tager sig ud i dag. 
Den sidste af Roskildes mange kirker, vi vil fremhæve, er Skt. Laurentii Kirke. Den lå centralt i 
byen tæt ved Domkirken. Der hersker i kilderne usikkerhed om, hvorvidt kirken blev nedrevet i 
1531 eller 1537, men uanset peger kilderne på, at der har været en ”kirkestorm”.68 Ifølge en kilde 
nedbrød og ødelagde borgerne kirken, og ”Grunden og Kirkegaarden indrettede de til Torv, og paa 
Højalterets Plads rejste de Gabestokken eller Kagen til Spot og Spe for Papisterne”.69 En anden 
kilde (muligvis Resen) beretter, at kirken af borgerne blev nedrevet ”lige til de underste Grundsten, 
som om den var fuld af Overtro og Ugudelighed”.70 Helt fjernet blev kirken dog ikke, da kirkens 
tårn blev stående og en stor del af gulvet endnu henligger som ruin.71 Med tanke på hvordan flere af 
byens kirker i 1570’erne blev beordret nedrevet og materialerne anvendt andre steder, er det interes-
sant at Skt. Laurentii Kirkes tårn har fået lov til at blive stående, ligesom der heller ikke blev ”ryd-
det op” i det måske nedbrudte kirkeskib, men at man blot har bygget ovenpå ruinerne. 
                                                 
68 Ibid. s. 31f. Danmarks Kirker mener det er mest sandsynligt, at kirken først blev nedrevet efter reformationen, men de 
tager også forbehold for, at det kan være sket før. 
69 Ibid. s. 31f. Danmarks Kirker finder dog ikke denne kilde helt pålidelig. 
70 Ibid. s. 32 
71 Ruinen ligger under Stændertorvet og kan besøges. Tårnet er bygget sammen med det gamle rådhus, og ses således 
stadig i bybilledet. 
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Figur 5 Tegning af Skt. Laurentii kirke, som den oprindeligt så ud (uden tårn) med Domkirken i baggrunden. 
Til de mange sognekirker før reformationen hørte også kirkegårde. Efter reformationen blev de fle-
ste nedlagt – dog blev nogle taget i brug igen i 1700-tallets pestperiode72.  
3.7 Katedralskole 
I Roskilde har der, siden byen blev bispesæde, også været skole. Skolen rettede sig først og frem-
mest mod børn, som senere skulle være præster.73 Skole forstås på denne tid som præsteskole, og 
det var almindeligt, at en sådan var tilknyttet domkapitlerne. Domskolen, eller Katedralskolen som 
den også kaldtes, havde fra 1200-årene til huse vest for Domkirken, hvor den indgik som led i kir-
kegårdsmuren.74 Placeringen var praktisk på grund af nærheden til kannikerne, som havde opsyn 
med skolen.  
På Resens kort er der en markering af ”Latinske Skole”, som skolen kaldtes i 1600-tallet, og place-
ringen er den samme, som ovenfor angivet. Man havde fortsat brug for denne institution, der nu 
skulle tjene som et led i uddannelsen af protestantiske præster.75 Mange af eleverne var børn af vel-
stående forældre i Roskilde, men også håndværkere sendte deres børn i skole her, og der kom man-
                                                 
72 Elsøe Jensen: Middelalderlige Byplaner, s. 169; Roskilde bys historie 1536-1850, s. 140 
73 Roskilde bys historie 1536-1850, s. 22 
74 Ibid. s. 21; Roskilde bys historie – tiden indtil 1536, s. 262ff 
75 Roskilde bys historie 1536-1850, s. 21 
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ge børn fra oplandet. Det er værd at bemærke, at der på skolen var en katolsk rektor helt frem til 
1555.76  
3.8 Klostre, kirker og besiddelser 
Roskilde var også en klosterby, og der var kommet forskellige ordner hertil gennem tiden. I byen lå 
der før reformationen to munkeklostre (Gråbrødre og Sortebrødre) og et nonnekloster (Vor Frue), 
og uden for byen lå to nonneklostre (Skt. Agnes og Skt. Clara). Klostrene ejede bl.a. jord og møller. 
Fx ejede Sortebrødre kloster en ladegård ved Røde Port og en mølle, mens det mere velhavende 
Skt. Clara kloster ejede ”bygninger og haver, en mølle, et teglværk og en ladegård”.77 Hertil kom 
naturligvis gårde på landet, men hvor meget klostrene ejede, kan vi ikke sige. En indikation var Skt. 
Agnes kloster, som havde 160 gårde og omtaltes som ”fattigt”.78 Selve klosterbygningerne for-
svandt ikke med reformationen, men munke- og nonneordenerne blev forbudt, men allerede i 1528 
var antallet af franciskanerklostre i Danmark dog drastisk reduceret.79 
Ved klostrene tog man sig af byens fattige og syge, men der var også ”milde stiftelser”, som Hellig-
åndshuset og Duebrødre kloster, der fungerede som hospital og fattigforsorg, ligesom der uden for 
byen lå et spedalskhedshospital ved Skt. Jørgens kirke.80  
Den nødvendige økonomi, der lå til grund for kirkernes og klostrenes eksistens, gav sig i Roskilde 
tydeligt udtryk i bybilledet. Udover kirke- og klosterbygninger har byen været præget af gårde og 
møller, der har hørt under Domkirken, klostre og kirkerne. De mange kilder i Roskilde og positio-
nen som vigtig handelsby gav sig bl.a. udtryk i handelen med korn og i antallet af møller. Et mølle-
anlæg var et betydeligt anlæg, og der krævedes en vis økonomisk formåen for at drive en mølle. Det 
var hovedsageligt konge, kirke og adel der ejede møller. I Roskilde var mølledriften i en lang perio-
de op til reformationen især på gejstlige hænder, og der kom fra disse møller en væsentlig indtægt 
til kirken.81 
  
                                                 
76 Ibid. s. 20 
77 Ibid. s. 25 
78 Roskilde bys historie – tiden indtil 1536, s. 380ff 
79 Schwarz Lausten: Reformationen i DK, s. 52ff 
80 Roskilde bys historie – tiden indtil 1536, s. 269ff 
81 Ibid. s. 290 
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4 Ny og gammel gejstlighed 
Der var ca. 200 gejstlige tilknyttet Domkirken og dens administration før reformationen. 82 Tallet 
faldt drastisk med reformationen, og i starten af 1600-tallet anslås det, at gejstligheden i Roskilde 
blot bestod af et par kapellaner tilknyttet Domkirken, en domprovst samt sognepræsterne og even-
tuelle vikarer til de tilbageværende sognekirker Skt. Jørgens, Skt. Ibs og Vor Frue kirke.83 
Vi vil analysere gejstligheden før og efter reformationen ved at se på, hvilke forandringer og spæn-
dinger, der optrådte i bispesædet og Domkirkens gejstlige. Bispen og bispesædet var den øverste 
myndighed inden for stiftet og således et magtfuldt embede. Domkapitlet stod lige under bispen og 
udgjordes af forsamlingen af kanniker i Domkirken. De gejstlige, både kanniker og de øvrige præ-
ster, stod for formidlingen af fromhedslivet gennem kirkelige handlinger, men også her satte refor-
mationen sit præg på opfattelsen af den rette måde at forkynde Guds ord på. 
4.1 Bispesædet 
Roskilde havde siden 1020 været bispesæde.84 Ud over Sjælland (inklusive København) var også 
Møn og Rügen omfattet af stiftet. Det var et mægtigt stift, der anslås at have været det rigeste bispe-
sæde i Danmark, og kun kongen ejede mere jord end Roskildebispen. En opgørelse foretaget i 
1370’erne af biskop Niels Jepsen Ulfeldt viser, at bispen ejede mere end 2600 gårde – ca. hver fjer-
de gård på Sjælland.85 En senere opgørelse har ikke været mulig at finde, men det er ikke utænke-
ligt, at jordbesiddelserne er blevet større i løbet af de følgende 150 år frem mod reformationen. Ud 
over at have indflydelse gennem bispesædets enorme jordbesiddelser, var bispen også medlem af 
Rigsrådet.86  
                                                 
82 Elsøe Jensen: Middelalderlige Byplaner, s. 153 
83 Roskilde bys historie 1536-1850, s. 54. Dette stemmer dog ikke helt overens med vores viden om, at domkapitlerne 
først blev nedlagt i midten af 1600-tallet. Roskilde bys histories oplysninger skal muligvis forstås som at der efter ned-
læggelsen af domkapitlerne var disse få embeder tilbage.  
84 Roskilde bys historie – tiden indtil 1536, s. 104 
85 Ibid. s. 257f 
86 Palladius (2003). En visitatsbog, s. 11 (indledning ved Martin Schwarz Lausten) 
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Bispen havde desuden en stor opgave med at føre tilsyn med kirkerne og præsterne inden for stiftet, 
og han var således ofte på rejse og havde flere bispegårde rundt om i stiftet.87 De mest betydelige 
var dog bispegårdene i Roskilde og København, hvor han givetvis har opholdt sig mest, men præcis 
hvordan en bisps færden har været, er det ikke muligt at kortlægge. Det er dog ikke utænkeligt, at 
bispen har opholdt sig meget i København for at være tæt på kongen. 
Domkapitlet havde fra gammel tid selv valgt, hvem der skulle overtage bispesædet efter en afdød 
bisp, men med valget af en ny bisp i 1485 og de senere valg søgte den regerende konge indflydel-
se.88 Bispen var som nævnt en magtfuld person, både i forhold til jordbesiddelser og i sin medvir-
ken i Rigsrådet, og det har derfor været i kongens interesse at få en loyal person som bisp. Den sid-
ste rigtige katolske bisp i Roskilde døde i 1529.89 Arvtageren, Joachim Rønnow, blev indsat mere 
eller mindre direkte af kong Frederik I. Domkapitlet var selvsagt ikke glade for at blive påtvunget 
en ny bisp, som de ikke selv havde valgt, og oven i købet var det en forholdsvis ung mand (af en 
biskop at være), han havde ikke en teologisk uddannelse, og han havde lovet kongen at beskytte de 
lutherske prædikanter. Rønnow fik således aldrig et godt forhold til det stærkt katolske domkapitel i 
Roskilde.90  
Selvom Rønnow var blevet indsat af Frederik I og havde lovet ikke at forfølge lutheranere, blev der 
ikke set med milde øjne på ham, da Christian III gennemførte reformationen i 1536. Kongen lod 
alle bisperne fængsle, da de havde forhalet valget af en ny konge efter Frederik I og dermed været 
med til at starte Grevens fejde, samtidig med at de ikke havde vist sig værdige til deres kirkelige 
embede.91 Rønnow gik ikke fri af arrestordren og blev fængslet.92 Udover fængslingen af biskop-
perne inddrog kongen også bispegodset (ikke at forveksle med kirkens gods) og lagde det ind under 
kronen. Ifølge Schwarz Lausten blev kronens besiddelser på Sjælland tredoblet ved inddragelsen af 
Roskildebispens gods.93 Roskildebispen har således været en væsentlig magtfaktor alene ved sine 
jordbesiddelser, men denne magt svandt kraftigt ind som følge af reformationen. 
                                                 
87 Alle kirker skulle visiteres en gang om året. Derudover lå der også en indtjening bag visitatserne, da de besøgte sog-
nekirker skulle sørge for forplejningen af bispen og hans til tider store følge. 
88 Roskilde bys historie – tiden indtil 1536, s. 328 
89 Ibid. s. 336. Med en rigtig katolsk biskop menes en person, der var blevet godkendt af paven. 
90 Ibid., s. 336f; Roskilde bys historie 1536-1850, s. 16; Schwarz Lausten: Reformationen i DK, s. 57 
91 Schwarz Lausten: Reformationen i DK, s. 118f 
92 Ibid. s. 114; Lindhardt, P.G. (1965) ”Reformationstiden 1513-1536”, s. 419. 
93 Schwarz Lausten: Reformationen i DK, s. 159 
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Efter reformationen skulle der stadig være kirkelige overhoveder som bisper, som dog kaldtes ”su-
perintendenter” for at mindske de katolske konnotationer ved titlen ”bisp”.94 Peder Palladius blev 
udnævnt til den første superintendent for Sjællands stift (stiftet skiftede navn). Palladius var meget 
højtagtet og virksom i sit arbejde, og på baggrund af sine besøg i stiftets kirker skrev han et manu-
skript til, hvordan biskopper skulle lave visitatser og forstå det lutherske budskab. Dette er senere 
blevet til bogen Peder Palladius’ visitatsbog, som vi vil komme nærmere ind på i forbindelse med 
de kirkelige handlinger (se kap. 5).  
Med reformationen blev bispesædet flyttet til København, men Roskilde vedblev at være domkirke-
by.95 Dog blev Vor Frue kirke i København i 1568 ophøjet til ”normkirke”, som resten af landets 
kirker kunne rette sig efter, hvis de var i tvivl om udførelsen af den rette lutherske gudstjeneste.96 
Hvor meget Palladius og hans efterfølgere har opholdt sig i Roskilde er svært at svare på, men det 
har givetvis ikke været meget. Bispesædet var officielt flyttet til København, superintendenten var 
underlagt mange visitatser og med domkapitlets administrative evner må vi formode at superinten-
denten ikke har opholdt sig meget i Roskilde. Vi ved dog med sikkerhed, han har været i Roskilde 
en gang om året, da superintendenten var vært for stiftets årlige landemode, som blev afholdt i Ros-
kilde. 
4.2 Domkapitlet og de øvrige gejstlige 
Ved alle domkirker var der tilknyttet et større antal gejstlige, der stod for administrationen af Dom-
kirken og dens indtægter og for det åndelige virke. Disse gejstlige udgjordes af domkapitlet som 
øverste myndighed, alterpræster (de evige vikarer) og korvikarer. 
4.2.1 Domkapitlet 
Domkapitlet bestod af kanniker, hvis opgave oprindeligt var at hjælpe bispen med rådgivning og 
administrationen af stiftet, men over tid skiftede det til mere at varetage Domkirkens interesser, 
                                                 
94 Ibid. s. 121f 
95 Jørgensen, Harald (1997). Københavns Stift i historisk perspektiv. Skrevet af den fhv. landsarkivar, dr. phil. Harald 
Jørgensen i anledning af Københavns Stifts 75 års jubilæum i 1997. Senere uploadet til 
http://www.kobenhavnsstift.dk/Stifter/Koebenhavn/Websteder/Rundtistiftet/Om%20stiftet/Stiftets%20historie/Historisk
Perspektiv.aspx. Set d. 5.12.2012. Først i 1922 blev Sjællands Stift delt i Københavns stift og Roskilde stift, og Roskil-
de blev atter igen bispesæde. 
96 Torgard, Susanne. Kirkens historie og Kongehuset. Vor Frue kirke – Københavns Domkirkes hjemmeside. 
http://www.koebenhavnsdomkirke.dk/kirkens-historie-og-kongehuset. Set d. 5.12.2012 
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økonomisk såvel som åndeligt.97 Kannikerne var universitetsuddannede og i domkapitlet var såle-
des ”stiftets højeste lærdom inden for såvel teologi som kirkeret samlet”.98 Domkapitlets ”ledelse” 
udgjordes af prælaterne99, som blev valgt blandt kannikerne. I Roskilde var dekanen formanden for 
domkapitlet, til forskel fra andre domkapitler i Norden hvor den øverste leder var provsten eller 
ærkedegnen.100  
 
Figur 6 Domkapitlets segl fra o. 1130. Skt. Lucius ses i midten. 
Antallet af kanniker afhang af stiftets rigdom. Som nævnt i forrige afsnit, var Roskilde Stift særde-
les velhavende, og der har op mod reformationen været mere end 30 kanniker i Roskilde Domkapi-
tel. I Troels Dahlerups bidrag til Danmarkshistorien skriver han, at der var 32 kanniker i Roskilde, 
hvoraf fire var prælater.101 I byhistorikeren Arthur Fangs jubilæumsskrift om Roskilde Domkirke 
mener han, at der var 36 kanniker i alt, og vi må formode, at det er inklusive de fire prælater.102 
Sluttelig anslår historikeren Dr. H.F. Rørdam i 1893, at der var ca. 34 kanniker og 4 prælater i dom-
kapitlet, altså i alt 38 gejstlige.103 I 1420 blev kannikekoret udvidet og nye kannikestole sat op, og 
der blev således plads til, at 48 kanniker kunne sidde ned.104 Vi ved ikke, om alle stolene har været i 
brug samtidig, men det høje antal kunne tale for, at der snarere har været 38 kanniker, som Rørdam 
estimerer, end 32, som Dahlerup anslår. Om ikke andet har der været mulighed for et stort domkapi-
tel. Til sammenligning var der i Viborg domkapitel 18 kanniker inklusive tre prælater. 
                                                 
97 Dahlerup (1989). De fire stænder – 1400-1500, s. 132 
98 Ibid. s. 134 
99 Roskilde bys historie – tiden indtil 1536, s. 250ff. De fire prælater: Dekanen stod for kapitlets økonomi, provsten stod 
for kapitlets indre forvaltning, ærkedegnen stod for de juridiske forretninger, og kantoren skulle tilse tjenesterne i koret 
og være korleder. Desuden var der også en sakristan (en af kannikerne), der skulle holde øje med kirkens relikvier, 
klenodier og penge. 
100 Ibid. s. 250 
101 Dahlerup: De fire stænder, s. 134 
102 Fang: Roskilde Domkirke gennem 1000 år, s. 32 
103 Rørdam: ”Roskilde i Reformationstiden”, s. 364 
104 Danmarks Kirker s. 1672ff 
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4.2.2 Koret 
Ud over administrationen skulle kannikerne stå for messer, tidebønner og årtider i koret, som kan 
ses som Domkirkens hjerte – det allerhelligste, hvor menigmand ikke fik lov at komme ind.105 
Domkirken var før reformationen de gejstliges kirke, mens sognekirkerne var menighedens kirke.106 
Lægfolk kom dog af og til i Domkirken ved specielle begivenheder som fx til Skt. Lucius’ hel-
gendag (se afsnit 5.4), men koret var lukket område for menigmand, da det var fuldstændig skærmet 
af en mur.  
Koret i Roskilde domkirke var fra middelalderen delt i tre: højkor, kannikekor og ”det tredje kor”.  
 
Figur 7 Domkirken i dag. Placering af det nu åbnede kor er indtegnet. 
                                                 
105 Fang: Roskilde Domkirke gennem 1000 år, s. 62 
106 Ibid. s. 23 
Det tredje kor 
Kannikekor 
Højkor 
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Højkoret var kirkens helligste område og det åndelige hjerte med højalteret som centrum, og kun 
indviede fik lov at komme derind. Det var også på højalteret, at kirkens vigtigste relikvie, Skt. Lu-
cius’ hovedskal, havde sin plads i et relikviegemme. Derudover havde bispen sin tronstol stående i 
højkoret, men denne er højst sandsynlig hurtigt blevet fjernet i forbindelse med reformationen.107 
Kannikekoret var adskilt fra højkoret af et tyndt gitter, og herinde blev der holdt gudstjeneste, tide-
bønner og korsang. 108  
Det tredje kor var adskilt fra kannikekoret og det øvrige kirkerum af en mur.109 Det er ikke helt 
klart, hvilken funktion dette kor har haft, men udover at der har været et sidealter, så har det mulig-
vis været et rum hvor ældre og svagelige gejstlige kunne sidde, hvis de ikke kunne deltage i guds-
tjenesten.110 
På trods af den katolske indretning af kirkerummet med særskilte rum i rummet, så skete der stort 
set ingen forandring af korene med reformationen. Som Danmarks Kirker noterer sig, fik korene 
lov at stå næsten uberørt hen indtil 1689-94111, ”(…) med hele deres til katolske gudstjeneste ud-
formede indretning og deres dertil afpassede ærkekatolske inventar”, som Fang skriver112. Koret 
fremstod således som et rum, hvor døren var blevet lukket og låst med Kirkeordinansens forbud 
mod katolske messer, gudstjenester og ritualer.113 Vi ved dog, at der efter reformationen bl.a. er 
blevet fjernet relikvier fra højalteret, og fire læsepulte fra kannikekoret blev gemt væk på loftet.114 
Selve højalteret og den gamle altertavle forblev på deres plads i højkoret. Vi ved ikke, om korene 
stadig blev anvendt af domkapitlet på trods af den katolske indretning, men som Fang skriver: ”Den 
nye lutherske kirke lod den gamle præstekirke passe sig selv og tog blot lægmandskirken i brug”.115 
Omkring 1600 skænkede Christian IV en ny altertavle, som placeredes neden for koret.116  
Først i 1689-94 blev koret ”låst op” igen, da Christian V lod højkoret – den katolske tids hellige 
hjerte – indrette til gravkapel. Samtidig blev murene omkring det tredje kor og ind til kannikekoret 
                                                 
107 Ibid. s. 64 
108 Danmarks kirker, s. 1414f 
109 Ibid. s. 1414f 
110 Fang: Roskilde Domkirke gennem 1000 år, s. 73 
111 Danmarks Kirker, s. 1418 
112 Fang: Roskilde Domkirke gennem 1000 år, s. 74 
113 Ibid. s. 76. Fang skriver så poetisk, at ”Der groede som en usynlig tornerosehæk om det hele [koret]. Inde bag den 
stod tiden stille (…)”.  
114 Danmarks Kirker, s. 1636; 1698  
115 Fang: Roskilde Domkirke gennem 1000 år, s. 76. Fang omtaler koret som præstekirken, og kirkerummet uden for 
koret som lægmandskirken. 
116 Danmarks Kirker, s. 1655. Se rapportens forside.  
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nedrevet. Den gamle altertavle blev fjernet, og den nye blev placeret på et nyt alter i kannikekoret, 
mens kannikestolene blev bevaret.117 
Man kan således sige, at reformationen både fik konsekvenser for koret, men samtidig behandlede 
det også koret nådigt. Koret var dog ikke det eneste, der fik lov at forfalde. I 1538 fik domkapitlet 
en formaning om at passe bedre på Domkirken og vedligeholde den.118 Ifølge Danmarks Kirker var 
det ikke specielt for Domkirken, at den forfaldt, da dette også skete for mange landsbykirker.119 Det 
tyder på en mindsket interesse for kirkerummet og vedligeholdelsen af det, måske fordi kirkerum-
met i sig selv ikke blev tillagt samme betydning i den lutherske forståelse som i den katolske. 
Kannikerne tog desuden fra Katedralskolen præster til oplæring i den praktiske udførelse af religio-
nen (de såkaldte korvikarer).120 
4.2.3 Alterpræster/de evige vikarer 
Udover kanniker og korvikarer var der også alterpræsterne i Domkirken, også kaldet de evige vika-
rer, da de var blevet ansat som kannikernes vikarer på ubestemt tid. Når der blev oprettet et sjæle-
messealter, blev det tildelt en kannik. Han havde imidlertid mange andre gøremål, og ansatte derfor 
vikarer, der kunne forrette messerne og passe alteret.121 Det var således ikke billigt at indstifte et 
sjælemessealter, da der skulle være indtægter til både kanniken og vikaren. De evige vikarer fik 
med reformationen frataget deres embede, da adelige fik mulighed for at tilbagekalde deres donati-
oner.122 Vikarerne fik dog lov til at leve af det indstiftede til de døde, hvorefter resten overgik til 
kongen.123 Over tid svandt antallet af gejstlige således, og et begrundet bud kunne være, at antallet i 
Roskilde over tid svandt med i hvert fald 70 vikarer, som havde taget sig af de op mod 70 sidealtre.  
                                                 
117 Ibid. s. 1418f ; 1657 
118 Ibid. s. 1426 
119 Ibid. s. 1425f 
120 Fang: Roskilde Domkirke gennem 1000 år, s. 32 
121 Dahlerup: De fire stænder, s. 134f 
122 Kornerup: ”Det lærde tidsrum”, s. 37. ”Recessen af 30. Oktober 1536 havde bestemt, at kunde adelige Stiftere eller 
deres Arvinger bevise, at de paagældende Altres Gods var givet som Vederlag for Messelæsninger, der paa Grund af de 
ændrede Tidsforhold ikke længere kunde finde Sted, skulde det tilbagegives Slægten. Det Gods, der i lignende Øjemed 
var skænket af borgerlige, tiltog Kongen sig derimod som oftest Ret til at disponere over.” 
123 Ibid. 
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4.2.4 Den katolske modstand 
Kirkeordinansen indeholdt betydelige ændringer af bispens rolle, men domkapitlerne fik lov til at 
bestå som hidtil og blev først endeligt opløst langt op i 1600-tallet.124 Dette betød dog ikke, at med-
lemmerne af domkapitlet overgav sig betingelsesløst til den nye lutherske lære.  
Bjørn Kornerup skriver i Den Danske Kirkes Historie om, hvordan gejstlige i København fortsatte 
de katolske skikke. ”De vedblev ved Nattetid at læse Messer og vilde ikke gaa til Alters på luthersk 
Vis”.125 Det er ikke utænkeligt, at dette også har fundet sted i Roskilde, da vi ved, at især kanniker-
ne i Roskilde var kendt for at være meget katolske og ikke ville opgive deres religiøse overbevis-
ning, hvorfor de blev påtvunget forelæsninger.126 Først forelæste Peder Palladius i hele 14 dage for 
de gejstlige, ”(…) der i fyndige vendinger fik sandheden om den nye tro at høre”.127 I 1539 kom 
reformatoren Hans Tausen til Roskilde for at prædike dagligt for de gejstlige i domkapitlet og de 
vordende præster i katedralskolen.128 Disse forelæsninger har dog ikke virket efter hensigten, da 
kannikerne i 1543 drog til Københavns Universitet for at argumentere for den katolske tro. Univer-
sitetets professorer blev ikke overbevist, og kannikerne måtte nødtvunget skrive under på, at de 
bekendte sig til den evangeliske tro.129 
 
Godt 20 år efter den officielle indførelse af reformationen er domkapitlet stadig ikke gennemrefor-
meret, da Palladius i 1554-55 klager over, at de gejstlige (i hele Danmark) ”(…) afholdt sig fra at 
nyde Nadveren paa luthersk Vis og i det hele taget holdt fast ved gamle katolske Skikke”, og han 
påmindede domkapitlerne ”(…) om at udrense den gamle Surdejg og omvende sig til Herren”.130 
Resultatet blev, at kannikerne ved lov skulle aflægge deres katolske tøj.131 
  
                                                 
124 Schwarz Lausten: Reformationen i DK, s. 121; 159. Domkapitlerne fik muligvis lov til at bestå på grund af deres 
praktiske administrative funktion. 
125 Kornerup: ”Det lærde tidsrum”, s. 123 
126 Schwarz Lausten omtaler ligefrem domkapitlet i Roskilde som de mest radikale men også bedst begavede modstan-
dere af lutherdommen. Reformationen i DK, s. 134 
127 Roskilde bys historie 1536-1850, s. 20 
128 Ibid. s. 20 
129 Kornerup: ”Det lærde tidsrum”, s. 125 
130 Ibid. s. 127f  
131 Ibid.  
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5 De kirkelige og religiøse handlinger 
I det følgende vil vi belyse både den forandring og kontinuitet i de kirkelige handlinger og deraf 
følgende rumlige forandringer. Afsnittet er primært baseret på den viden, vi har om Danmark, dan-
ske købstæder, og katolsk og luthersk kristendom i reformationstiden, som vi så vidt muligt vil sup-
plere med viden om forholdene i Roskilde. 
Vi vil indledningsvis danne et overblik over forskellene mellem den lutherske gudstjeneste og den 
katolske messe, da disse kan siges at udgøre kernen i kirkens handlinger. 
5.1 Gudstjeneste 
Nadveren havde både i teologisk og praktisk indhold væsentlige forskelle i luthersk kristendom. I 
katolicismen var nadveren selve hjertet i gudstjenesten, som ikke kunne gennemføres, hvis ikke der 
afholdtes nadver. I den lutherske gudstjeneste var nadveren i højere grad rettet mod en menighed, 
men gudstjenesten kunne godt gennemføres, selvom ingen kom til alters. Den væsentligste uenig-
hed gik dog på, hvad der skete under nadveren. 
I tiden før reformationen foregik nadveren ved, at præsten bragte et offer til Gud som soning for 
levende og afdøde menneskers synd.132 Der var således tale om et offer fra mennesket til Gud, hvor 
præsten bar brød og vin frem med bøn til Gud om, at han vil antage dette offer. Herefter bad man 
for paven og menigheden, påkaldte kirkens helgener og bad så om, at brød og vin måtte blive til 
Kristi legeme. Således ændrede brød og vin substans, så det var Kristi legeme selvom det stadig så 
ud som vin og brød.133 Her bestod ”den gode gerning” alene i at overvære messen. Oftest gik man 
kun til alters én gang årligt ved påsketid.134 
I den katolske kirke fik lægfolk ikke lov at smage på vinen, fordi man frygtede, at de ville spilde 
den og derved Kristi legeme. Kun indviede måtte smage på vinen, men protestanterne mente, at 
præsterne havde stjålet vinen fra lægfolket.135 Palladius skrev, at “skammeligt og skændigt havde de 
røvet og stjålet fra os den ene part af det højværdige sakramente, nemlig Jesu Kristi velsignede 
                                                 
132 Schwarz Lausten, Reformationen i DK, s. 81 
133 Ibid. 
134 Appel & Fink-Jensen (2009). Når det regner på præsten, s. 71 
135 Schwarz Lausten: Reformationen i DK, s. 82 
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blod.”.136 Han tordnede samtidig imod tidligere tiders forventning om, man højest gik til alters én 
gang årligt. I stedet skulle man nu gå til alters så ofte som muligt for derved at takke og ihukomme 
Jesus.137 
Protestanterne mente, at katolikkerne havde vendt op og ned på nadveren. Den var ikke et offer, 
som mennesker gav til Gud, men en gave fra Gud. Nadveren var ihukommelse af Kristi lidelse og 
død og pant på syndernes forladelse.138 Samtidig mente Luther ikke, at vin og brød udsattes for en 
væsenssammensmeltning, således at det både var Jesu Kristi legeme og samtidig vin og brød. 
Ifølge Jürgensen kan der ikke i den lutherske gudstjeneste identificeres klimaks, i modsætning til 
den katolske messe, hvor elevationen udgjorde et klimaks. Luther anså ikke elevationen som vigtig, 
men accepterede den alligevel, mens Kirkeordinansen forbød den i 1542.139 Messen må med lægbe-
folkningens øjne have været et imponerende og overdådigt drama med uforståelige ritualer og bøn 
og sang på et fremmed sprog. Messen på dette tidspunkt var dog langt mindre henvendt til menig-
heden end den lutherske gudstjeneste. “Messen var og blev et drama man bivånede, ikke et (...) me-
nighedsskabende fællesskab (...)”.140 
I den katolske kirke fandtes forskellige typer af messer. Blandt disse er “sjælemesser”, som var 
messer, der afholdtes for de dødes sjæle. Kirke og klostre førte lister over deres velgørere, så disse 
kunne mindes med sjælemesser på deres dødsdag.141 En af de mest markerede i Roskilde Domkirke 
var sjælemessen for Dronning Margrethe I, som døde i 1412. Året forinden havde hun testamenteret 
enorme summer til bl.a. kirker, klostre og fattige142 og indstiftede Trefoldighedsalteret til at afholde 
sjælemesser for hende, hendes fader og hendes forfædre til evig tid.143 Dette alter fik en overordent-
lig fornem placering ved siden af højalteret.144 
Messer kunne også udføres til ære for fx rige enkeltpersoner eller gilder, som i nogle tilfælde fik 
oplæst daglige messer med egen præst ved særlige messer i Domkirken, hvis gaven til kirken var 
stor nok. Hver præst måtte dog kun læse én messe om dagen, og derfor voksede antallet af præster 
                                                 
136 Palladius: En visitatsbog, s. 65 
137 Ibid. s. 65f. Meget tyder dog på, at man fortsatte med én årlig altergang mange år efter. Se 137 Appel & Fink-Jensen: 
Når det regner på præsten, s. 71. 
138 Schwarz Lausten: Reformationen i DK, s. 83 
139 Jürgensen: Changing Interiors, s.436 
140 Lindhardt: ”Reformationstiden 1513-1536”, s. 130 
141 Bisgaard, Lars (1999).”Det religiøse liv”, s. 130 
142Aarhus Universitet (2012, 8. august, redigeret). Margrete 1.s testamentariske gaver 1411. Danmarkshistorien.dk 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/margrethes-testamentariske-gaver-1411/ Set d. 16.12.2012 
143 Fang: Roskilde Domkirke gennem 1000 år, s. 52 
144 Danmarks Kirker, s. 1622 
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voldsomt. I Roskilde Domkirke skulle der således have været op mod 70 sidealtre med dertil høren-
de vikarer.145 Kirkerummet ændrede sig derfor gradvist gennem middelalderen, så der kunne blive 
plads til de mange altre og vikarer.146  
Til sidealtrene og kirken generelt hørte en lang række værdigenstande, som ved reformationen dog 
måtte gives til adelen, kongen eller til de private altres patroner.147 Frederik II skulle mange år efter 
reformationen have truet domkapitlet i Roskilde med at gøre dem én fod længere, end de var, hvis 
noget blev holdt skjult for ham.148  
Efter reformationen fik de tomme sidealtre lov at stå uberørt hen i omkring 30 år, hvorefter de blev 
nedbrudt.149 Det ældste vidnesbyrd om sidealtrenes fjernelse er et regnskab fra 1567, som beretter 
om, at en murer i løbet af seks dage nedbrød altrene.150 Selvom altrene var tømt for værdigenstande 
er det alligevel interessant, at der så mange år efter reformationens officielle gennemførelse allige-
vel var tydelige reminiscenser fra katolsk tid. 
Det skal her bemærkes, at det i Roskilde bys historie er angivet, at sidealtrene blev fjernet i 1544.151 
Vi ved ikke, hvad der her skal forstås ved ”fjernet”, og der nævnes ikke nogen kilde til denne på-
stand. Ifølge Danmarks Kirker blev altrene først nedbrudt i 1567, men bemærkningen fra Roskilde 
bys historie kan måske forstås således, at de altre, som blev brugt til tidebønner, blev taget ud af 
funktion i 1544, da man ved samme lejlighed stoppede med at bede tidebønner.152 
I Domkirken har der muligvis også været et lægmandsalter.153 Hvis der har været et sådan læg-
mandsalter, kan det betyde, at der også har været menige folk i kirken ud over på de store festda-
ge.154  
Messetjenesterne ved sidealtrene begyndte dog at ophøre i 1520’erne og 1530’erne, efterhånden 
som de reformatoriske idéer kom til Danmark. Adelige arvinger fik mulighed for at få penge og 
gods tilbage, som var betalt for at få sjælemesser udført.155 Rydningen af sidealtrene muliggjorde, at 
                                                 
145 Ibid. s. 1310 
146 Bisgaard: ”Det religiøse liv”, s. 129 
147 Danmarks Kirker, s. 1311 
148 Ibid. s. 1664 
149 Ibid. s. 1312  
150 Ibid. s. 1623 
151 Roskilde bys historie 1536-1850, s. 20 
152 Ibid. 
153 Fang: Roskilde Domkirke gennem 1000 år, s. 70; Danmarks Kirker, s. 1626 
154 Fx Lucius’ helgendag. Se senere. 
155 Danmarks Kirker, s. 1312 
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kirken praktisk kunne fungere som sognekirke, hvad den ikke tidligere havde været. Der blev såle-
des gjort plads til de stolerækker, som efterhånden fandt vej til kirkerne. Vi ved ikke, præcis hvor-
når der kom stolerækker i Domkirken, men på Domkirkemuseet er der bevaret gavle fra stolesta-
derne, som bærer årstallet 1567156, som også er det år, hvor resterne af sidealtrene var fjernet. Man 
har desuden en planke fra 1525, der kan have tilhørt tidlige bænke eller stolestader.157 
I katolsk tid hørte tidebønnerne også til de handlinger, de gejstlige skulle gennemføre. Tidebønner-
ne startede kl. 03 og fortsatte med 3 timers mellemrum til kl. 21.158 Roskilde bys historie beretter, at 
tidebønnerne fik lov at fortsætte indtil 1544, men der berettes ikke om, hvad der skete med tide-
ringningen.159 Vi ved således ikke, hvornår der blev ringet efter reformationen.160  
5.2 Inddragelse af menigheden 
Den katolske sognepræsts arbejde var ikke i særlig høj grad at vække menigheden til fromhed, men 
var mere centreret om udførelsen af hellige handlinger i kirken. For almindelige mennesker var ale-
ne overværelsen af disse handlinger noget, som bragte dem tættere på frelsen.161   
Ud over en markant ændring i nadverens karakter betød reformationen også, at menigheden skulle 
inddrages mere i gudstjenesten. Hvor den katolske messe primært foregik på latin, foregik den lu-
therske gudstjeneste primært på dansk, og det forventedes, at man sang med på salmer162, fremsag-
de katekismen med præsten163 og lyttede til prædikenen.  
I sin visitatsbog beskrev Peder Palladius, at kirken skulle være “(...) det sted, som I holder mest af 
her i verden. Dette hus skal være jer mere kært end alle andre huse i verden, fordi det er Guds hus 
(...)”.164 
                                                 
156 Ibid. s. 1709ff 
157 Ibid. s. 1709 
158 Fang: Roskilde Domkirke gennem 1000 år, s. 24 
159 Roskilde bys historie 1536-1850, s. 20 
160 Domkirkens nuværende ringninger er ifølge Arthur Fang et levn fra middelalderens tideringninger, men vi har ikke 
mulighed for at efterprøve denne påstand. Fang: Roskilde Domkirke gennem 1000 år, s. 58. Tidl. domkirkeværge Frank 
Ramskov har fortalt, at der ved Margrethe I’s sjælemesse blev indstiftet tideringning for hende til evig tid, og at ring-
ningen modsat sjælemessen ikke blev afskaffet med reformationen, hvilket heller ikke kunne bekræftes.  
161 Dahlerup: De fire stænder, 1400-1500, s. 139 
162 Schwarz Lausten: Reformationen i DK, s. 94 
163 Ibid., s.. 204 
164 Palladius: En visitatsbog, s. 41 
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8 Peder Palladius 
Det forventedes således, at hele menigheden deltog i det kirkelige liv. Selv små børn skulle man 
tage med i kirken, for “En mor kan bare gå lidt ud på kirkegulvet med sit barn, hvis det bliver uro-
ligt, indtil det blunder og tier igen”, forklarede Palladius.165 
Prædikenen blev med Kirkeordinansen overordentlig vigtig og en obligatorisk del af gudstjene-
sten.166 Den stod i Kristi sted, og præstens opgave var at gengive Guds ord for menigheden “uden 
tillæg eller fradrag”.167  
”Først skal hand da, som prædickendis vorder, formane folcket til at paakalde Guds Hielp, 
Dernest skal hand fortellie Texten som skal forklares, oc siden vdlægge hende, Oc ey skal 
hand forlenge sin prædicken offuer en tyme. Icke skal hand helder staa oc sige huad hannom 
lyster sielff, Men huad der hører til sagen skal hand paaminde med klare oc welforstandige 
ord.”168 
                                                 
165 Ibid. s. 52 
166 Schwarz Lausten: Reformationen i DK, s. 30 
167 Ibid. s. 204 
168 Kirkeordinansen 1537/39 (1987). s. 174 
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Også rent rumligt blev prædikenen gjort vigtigere, da der efterhånden opstod prædikestole, som 
erstattede de mere beskedne pulte fra katolsk tid. 
Den nuværende prædikestol i Roskilde Domkirke er opstillet i 1609, og denne skulle angiveligt 
være den første ”rigtige” prædikestol.169 Vi antager derfor, at der før har været en mere midlertidig 
prædikestol eller måske ligefrem blot en pult. I katolsk tid har man haft fire læsepulte, som i dag 
står i kirken, men som efter reformationen blev gemt på kapitelhusets loft.170 Vi forestiller os, at 
disse kan have været brugt til prædikener i katolsk tid, men det vides ikke. Arthur Fang nævner, at 
der formentlig efter reformationen har været en midlertidig prædikestol, inden den nuværende fra 
1609.171 
 
9 Den nuværende prædikestol fra 1609 
                                                 
169 Danmarks Kirker, s. 1707f 
170 Ibid. s. 1698 
171 Fang: Roskilde domkirke gennem 1000 år, s. 76 
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Et problem var imidlertid, at adskillige præster havde svært ved at gengive den lutherske lære kor-
rekt, hvorfor man tillod dem at oplæse trykte prædikener fra velkendte præster, hvilket dog blev 
forbudt i 1545.172 
 
10 Torslunde kirkes altertavle fra 1561 viser det essentielle i luthersk tro: Sakramenterne dåb og nadver (venstre side) samt 
prædikenen (højre side).  
Kernen i den lutherske prædiken var ”(…) at prædike Guds Ord rent og purt modsat den katolske 
Forkyndelse af Fable og Menneskepåfund”.173 Bispemødet i 1540 sammenfattede, at prædikenen 
skulle bestå af først en bøn til Gud, dernæst en oplæsning af evangelieteksten og en forklaring af 
den, og til sidst oplæsning af katekismen.174 
5.3 Opgør med bod og aflad 
En af de mest omfattende ændringer i forbindelse med reformationen var det protestantiske opgør 
med den katolske kirkes efterhånden meget omfattende bods- og afladssystem. 
                                                 
172 Schwarz Lausten: Reformationen i DK, s. 204 
173 Kornerup: ”Det lærde tidsrum”, s. 104 
174 Ibid. s. 105 
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Logikken var i katolicismen, at man skulle gøre bod for sine synder. I 1215 blev skriftemålet obli-
gatorisk, for at man kunne angre sine synder og forsones med Gud.175 Det var et krav, at man skrif-
tede mindst én gang om året. Samtidig blev man pålagt en bod for sine synder. Det var imidlertid 
ikke alle, som kunne nå at udstå deres straf, inden de døde, og løsningen blev, at kirken brugte den 
skat, den mente at have i himlen,176 og at man derfor på forskellig vis kunne få aflad for sine synder 
gennem afladsbreve, som kunne købes eller gives til gengæld for gode gerninger.177 I praksis betød 
det dog, at aflad måske erstattede den indre ransagning og anger i menneskene, som satte kirken i et 
betydeligt troværdighedsdilemma.178 
I modsætning hertil stod Luther, som mente, at frelsen skete ved troen alene.179 Derfor hjalp hver-
ken gode gerninger, donationer eller afladsbreve, fordi det var Guds nåde, som frelste de syndige 
mennesker. Gode gerninger var lige så velsete som altid, men de skulle gøres af ren næstekærlighed 
– ikke efter en forventning om, at de bragte én nærmere frelsen.180 Samtidig blev kirkens lære om 
skærsilden afskaffet, og det var således heller ikke muligt at gå i forbøn for andre.  
Reformationen indebar også en drastisk ændring i antallet af sakramenter, det vil sige kirkelige 
handlinger, som regnedes for indstiftet af Jesus. Den katolske kirke havde syv sakramenter – dåben, 
firmelsen181, kommunionen/eukaristien182, skriftemålet, de syges salvelse183, ægteskab og præstevi-
elsen/ordinationen – mens den lutherske kirke kun regnede dåb og nadver for at være sakramenter.  
Det er imidlertid ikke sikkert, at lægbefolkningen har opfattet, at der efter reformationen var færre 
sakramenter – for de fleste af sakramenterne fortsatte jo som kirkelige handlinger. Det gælder fx 
ægteskab, skrifte/bod og præstevielse/ordination. Kirkelige handlinger og teologiske spørgsmål har 
formentligt både før og efter reformationen været svære at forstå for lægbefolkningen, og de har 
næppe selv oplevet betydelig forskel på, om en handling var et sakramente eller blot en kirkelig 
handling. Som eksempel herpå kan nævnes skriftemålet, som ikke længere blev opfattet som et sa-
kramente, og som teologisk blev tolket anderledes, men som alligevel var en ufravigelig forudsæt-
                                                 
175 Bisgaard: ”Det religiøse liv”, s. 124 
176 En skat akkumuleret ved fx munkes bønner og gerninger 
177 Bisgaard: ”Det religiøse liv”, s. 124f 
178 Ibid. s. 125 
179 Schwarz Lausten: Reformationen i DK, s. 84 
180 Palladius: En visitatsbog, s. 12 (forord v. Schwarz Lausten) 
181 Svarer på nogle områder til konfirmationen 
182 Nadver 
183 ”Den sidste olie” 
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ning for at modtage nadveren.184 Samtidig var ægteskabet ikke længere anset som et sakramente af 
Luther, men han fastholdt alligevel, at ægteskabet var en hellig og guddommelig stand, selvom æg-
teskabets regler skulle udformes af verdslig øvrighed og ikke af kirken.185  
5.4 Helgendyrkelse og relikvier 
En markant ændring var afskaffelsen af helgendyrkelse og relikviebrug. Ifølge den lutherske teologi 
var helgendyrkelse og ærbødighed for relikvier ligefrem gudsbespottende.186 Årsagen til dette skal 
findes i den lutherske idé om, at mennesket ikke kan gøre noget for at nærme sig Gud og frelsen. 
Luther betonede, at helgenerne var almindelige, dødelige mennesker, som i døden ikke kunne høre 
menneskers bønner,187 hvorfor dyrkelse af helgenerne og bøn til dem skulle bringes til ophør. De 
kunne dog stadig betragtes som forbilleder på baggrund af deres handlinger, og allehelgensdag blev 
gjort til en dag, hvor man mindedes helgenerne som forbilleder, ifølge Schwarz Lausten.188 
Den katolske forestilling om helgener var ikke, at de i sig selv besad guddommelige kræfter, men at 
mennesker på jorden kunne bede til en helgen om forbøn hos Gud. Derfor stod helgendyrkelsen 
som et vigtigt element i katolsk fromhedsliv, fordi helgenerne var en genvej til Gud. 
 
 
Figur 11 Afbildning af Lucius I.  Kopi af ikon fra Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura, Rom 
                                                 
184 Appel & Fink-Jensen: Når det regner på præsten, s. 75 
185 Kirkeordinansen 1539, s. 187 (fodnote v. Schwarz Lausten) 
186 Palladius: En visitatsbog, s. 12 (forord v. Schwarz Lausten) 
187 Ibid. s. 19 (forord v. Schwarz Lausten) 
188 Kristendom.dk.”Helgener findes stadig i folkekirken”. http://www.kristendom.dk/artikel/273936:Indfoering--
Helgener-findes-stadig-i-folkekirken Set d. 16.12.2012 
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Det gjaldt naturligvis også i Roskilde, hvor Skt. Lucius var værnehelgen for Domkirken. I gamle 
skrifter omtales kirken derfor ofte som Skt. Lucius kirke. Skt. Lucius var pave i Rom fra 253-254, 
hvorefter han led martyrdøden.  Omkring 1100-tallet hentede man i Rom Skt. Lucius’ hovedskal.189  
Ifølge en version af legenden drog to kanniker fra Roskilde mod Rom for at finde et relikvie til kir-
ken. Her åbenbarede Skt. Lucius sig for dem og fortalte, at han skulle være Roskildes skytshelgen. 
Kannikerne drog mod Ceciliekirkens krypt, hvor en pandeskal lyste som solen.190 Da kannikerne 
var på vej hjem, forårsagede en frygtelig dæmon en kraftig storm. For at stilne stormen, måtte en af 
kannikerne ofres. Kanniken bad en bøn til Skt. Lucius og skyllede pandeskallen i en krukke med 
vand, som han derefter hældte i havet. Dette fik stormen til at stilne, og da kanniken hoppede i van-
det for at ofre sig selv, kunne han gå på vandet.191 
Vi har god grund til at antage, at dette relikvie har været brugt som en del af de kirkelige handlin-
ger. Fang beretter, hvordan man fejrede Skt. Lucius’ helgendage 4. marts192 og 25. august193. Her 
fik befolkningen angiveligt oplæst Lucius-legenden i Domkirken (på latin), som blev suppleret med 
et skuespil, hvorefter man placerede relikviet i et skrin og hele byens gejstlighed gik i procession 
rundt i kirken og senere ud i byen. Deltagelse i disse helgendage gav angiveligt under biskop Lave 
Urne 40 dages aflad.194  
Vi ved desværre ikke, hvorfra Fang har disse oplysninger. Vi mener dog, at det virker plausibelt, at 
relikviet har været anvendt til religiøse festligheder omkring Skt. Lucius’ helgendage. At have et 
relikvie fra en pave har uden tvivl givet en meget stor mængde “åndelig kapital” til Domkirken og 
hele stiftet, og troen på at relikvier besad hellig kraft har uden tvivl bevirket, at der både blandt 
gejstlige og lægfolk var en dyb ærbødighed over for relikviet.  
                                                 
189 Liebgott (1982). Hellige mænd og kvinder, s. 112. Skt. Lucius’ hovedskal kan i dag ses i den katolske domkirke 
Sankt Ansgar Kirke i København, mens silkekalotten er på Nationalmuseet. 
190 Lucius betyder “lys” på latin. 
191 Kruse (2003). Roskilde Domkirke, s. 21 
192 Lucius’ martyrium 
193 Dagen hvor relikviet blev overført til kirken. 
194 Fang: Roskilde Domkirke gennem 1000 år, s. 26 
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Figur 12 Lucius' hovedskal m. silkekalot 
Lucius har ikke været en særligt populær helgen i resten af Danmark, men i Domkirken var legen-
den om ham at se på en nu forsvunden højaltertavle, på Luciusgildets alter, på stolene i kannikeko-
ret, på celebrantstolen i Skt. Birgittas kapel og på et kalkmaleri samme sted.195 Mest imponerende 
var dog en stor, malet træstatue af Skt. Lucius, som var placeret centralt i kirken og besat med per-
ler og ædelsten og i hænderne holdt et sværd og en bispestav.196 Palladius fik statuen fjernet, men 
kannikerne ønskede den tilbage. På foranledning af den tyske reformator Johannes Bugenhagen 
blev statuen dog brændt i 1538, da sværdet for Bugenhagen symboliserede pavens ønske om magt 
over konger og kejsere, og fordi statuen i sig selv var et afgudsbillede.197  
                                                 
195 Kruse: Roskilde Domkirke, s. 22 
196 Danmarks Kirker, s. 1663 
197 Fang: Roskilde Domkirke gennem 1000 år, s. 104 
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Figur 13 Aftegning af billede af Skt. Lucius på den gamle højaltertavle 
I et brev til Christian III skrev en stærkt forarget Bugenhagen således følgende: 
“Deres Lucius vil de [kannikerne] gerne beholde, men fordi det var et afgudsbillede til afgu-
deri, er det bragt bort (...) hvis man vil portrættere en pave som djævel, (...) så kunne man 
ikke gøre det bedre med sådan en afgud midt i kirken.”198 
I Domkirken havde man foruden Skt. Lucius’ hovedskal også et relikvie, som skulle være Maria 
Magdalenas ene hånd.199 
Vi ved ikke med sikkerhed, hvor mange relikvier, der var i Domkirken. Ifølge Fang skulle Gråbrød-
re Kloster i Roskilde imidlertid have ligget inde med intet mindre end 501 relikvier.200 Vi forestiller 
os derfor, at der også i Domkirken kan have været et meget stort antal relikvier. Hvert år 14. juni 
                                                 
198 Ibid. s. 104 
199 Liebgott: Hellige mænd og kvinder, s. 181 
200 Fang: Roskilde Domkirke gennem 1000 år, s. 86 
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blev alle relikvierne udstillet i forbindelse med kirkens relikviefest, og besøgende fik aflad for at 
møde op.201 
Ved reformationen blev mange af de kostbarheder, som var at finde i landets kirker, indsamlet af 
kongen, men mange relikviegemmer, monstranser, alterkalke samt guld, sølv og ædelstene ble an-
giveligt skjult i hemmelige rum eller indmuret i kirken.202 Skt. Lucius’ hovedskal blev også gemt af 
vejen og opbevaret i Domkirken helt indtil 1665, hvor Frederik III tog det til sit kunstkammer.203 
Dette forhold mener vi er værd at bide mærke i, fordi det måske kan tyde på, at der i Domkirken 
stadig var en vis ærbødighed over for relikviet, selv adskillige år efter at helgendyrkelse og reli-
kviebrug formelt set blev afskaffet. 
  
                                                 
201 Danmarks Kirker, s. 1636 
202 Fang: Roskilde Domkirke gennem 1000 år, s. 34 
203 Kruse: Roskilde Domkirke, s. 22 
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6 Hellige kilder 
I det følgende afsnit vil vi med Walshams tanker i baghovedet undersøge de hellige kilder i Roskil-
de med henblik på at forstå deres funktion før, under og efter reformationen. Her henter vi hjælp fra 
Jens Chr. V. Johansens204 artikel om hellige kilder205. De mange helligkilder var en fremtrædende 
del af byrummet i Roskilde, og vi ved fra andre steder,206 at folk har søgt mod helligkilder både før 
og efter reformationen.  
De danske kilder er for de flestes vedkommende opstået, da istiden sluttede for 10.000 år siden. 
Skiftende folkeslag har gennem tiden dyrket disse kilder som naturmagt, og i mange kilder har man 
fundet flinteredskaber, som er ofret til kildens ånd207, og også i vikingetiden har kilderne haft en 
religiøs betydning.208 De nordiske guder og kristendommen blev sandsynligvis dyrket side om side i 
fred og fordragelighed, bl.a. fordi Pave Gregor III insisterede på, at hedenske fester skulle bestå, 
men på et mere kristent grundlag.209 De hedenske hellige steder blev ikke ødelagt eller fordømt af 
kristne missionærer, men i stedet brugt aktivt af kristendommen, som bl.a. byggede kapeller ved de 
gamle kultpladser,210 hvorved kristendommen transformerede de i forvejen eksisterende hedenske 
fester og kultsteder. 
Til disse kilder knyttedes efterhånden en lang række vandresagn og beretninger, som på forskellig 
vis skulle understrege deres hellige og lægelige egenskaber. Disse kilder havde ofte navne efter 
bestemte helgener, som fx Skt. Ols kilde, Skt. Hans kilde og Skt. Ibs kilde, som alle hørte til i Ros-
kilde.  
Helgendyrkelse og mirakeltro var meget fremtrædende i katolsk tid, men rettede sig ikke i særlig 
høj grad mod de hellige kilder, fordi der – også i kirkerne – var rig mulighed for at dyrke troen på 
helgener og mirakler på anden vis, mener Johansen211. På grund af reformationens afskaffelse af 
helgendyrkelse kunne man måske tro, at brugen af hellige kilder ville mindskes, men faktisk fik de 
                                                 
204 Dr. phil, Institut for Historie, Københavns Universitet. 
205 Johansen (1997). “Holy Springs and Protestantism in early modern Denmark: A Medical Rationale for a Religious 
Practice”, s. 62 
206 Bl.a. fra Siegfred Svanes (1984) Danske helligkilder og lægedomskilder 
207 Svane: Danske helligkilder og lægedomskilder, s. 13 
208 Ibid. s. 14 
209 Ibid. s. 15 
210 Ibid. s. 15 
211 Johansen: Holy Springs and Protestantism, s. 62 
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hellige kilder mere opmærksomhed fra lægbefolkningen, der søgte mod kilderne, som kompensati-
on for tabet af andre former for dyrkelse.212 
 
Figur 14 Sortebrødre-/Klosterkilden i Roskilde 
Hverken teologiske kilder eller arkæologien vidner om, at helligkilderne skulle have haft en over-
vældende betydning i middelalderen, ifølge Johansen213. Han bemærker desuden, at bl.a. Peder Pal-
ladius ikke nævner kilderne i sine skrifter om overtro fra 1550’erne.214 Vi ved imidlertid, at Palladi-
us i et brev klagede over dyrkelsen af en kilde nær Roskilde (se afsnit 6.2).  
I behandlingen af helligkilderne i tiden efter reformationen har Johansen dog fundet en del interes-
sant materiale, som fx dokumenter fra byarkiver, breve skrevet af præster mv., som suppleres med 
anden forskning på området – herunder Liebgotts Hellige mænd og kvinder. 
Johansen kan næsten give det indtryk, at helligkilderne dårligt blev betragtet som hellige i katolsk 
tid, fordi der i kilderne ikke står meget om helligkilder. Her kan der dog være en positivistisk fælde 
– for en stor del af datidens kildemateriale var produceret af en kirke, som accepterede dyrkelse af 
helligkilder, og derfor næppe har haft grund til at skrive om dem – i modsætning til den lutherske 
kirke, som var skeptisk over for helligkilderne og derfor producerede tekster, som omhandlede fx 
                                                 
212 Ibid. 
213 Ibid. s. 59f  
214 Ibid. s. 61 
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forbud og teologiske diskussioner. Det var altså først med protestantismen, at dyrkelsen af hellig-
kilderne blev problematiseret, hvilket affødte skriftligt kildemateriale. Manglen på kildemateriale i 
katolsk tid betyder således ikke nødvendigvis, at kilderne ikke spillede en rolle i denne tid.  
Ikke desto mindre mener vi, at Johansen har en god pointe, når han argumenterer for, at helligkil-
derne har spillet en lidt mindre rolle i katolsk tid, fordi der var så mange andre måder at dyrke fx 
helgentro. 
Overordnet mener vi således, at man kan tale om, at der opstod en folkelig understrøm, som trods 
kirkens ændrede karakter holdt fast i dele af fortidens religiøsitet. Denne understrøm blev med tiden 
så fremtrædende, at kirken ikke kunne ignorere den. Man ser således, hvordan den lutherske kirke i 
løbet af det 17. århundrede efterhånden accepterede troen på kildernes helbredende evner, men be-
kæmpede den overtro, der var knyttet til dem.215 I stedet forklarede man lægbefolkningen, at mirak-
ler og helbredelse ikke skyldtes helgener eller vandet i sig selv, men at det var Gud selv, der virkede 
gennem vandet. 
6.1 Kilder i Roskilde 
Vores viden om kilderne i Roskilde stammer i høj grad fra Siegfred Svane, som har gennemgået 
hele 720 kilder i Danmark.216 Blandt disse finder man 10 kilder i Roskilde by, hvilket må siges at 
være en del i forhold til byens daværende størrelse og den generelle forekomst af kilder. Via Resens 
kort har vi fundet frem til endnu en kilde, Vor Frue klosters kilde, og takket være Arthur Fang har 
vi endvidere fundet to kilder, Højbrønd og Lovises kilde, og vi har således været i stand til at finde i 
alt 13 kilder i byen (se bilag 3), som kan ses på vores kort over reformationstidens Roskilde217. Vi 
ved ikke, hvor mange af kilderne, man betragtede som hellige, men fund i kildebrønden nær Skt. 
Hans kilde vidner om, at i hvert fald denne kilde blev betragtet som hellig.218 
                                                 
215 Johansen: Holy Springs and Protestantism, s. 69 
216 Svane: Danske helligkilder og lægedomskilder 
217 Vi har ved hjælp af Google Maps udarbejdet et kort, hvor kirker, kilder, klostre mv. fra reformationstiden er indteg-
net. Se http://goo.gl/1u1Qb     
218 Fang (1970). Roskilde II, s. 192. 
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Kilderne har formentlig været vigtige for Roskilde by (se afsnit 1.1.2). Selve byens navn henviser 
endda til kilderne. Der er dog flere tolkninger, idet ”Roskilde” både kan henvise til “Roars kilde” 
(efter Kong Roar fra Lejre) og til “Rosens kilde”, som i dag kaldes Maglekilde219.  
 
Figur 15 Maglekilde i Roskilde som den tager sig ud i dag. Dekoreret med Neptun-hoved 
Vi ved ikke meget om tiden omkring reformationen, men særligt Hellig Kors kilde nød anseelse i 
senere tider, da Frederik VI i 1729 blev kureret for en sygdom, da hans livlæge havde ordineret ham 
vand fra kilden. I adskillige år herefter blev der hentet vand derfra til den kongelige husholdning, og 
leveringerne stoppede først midt i 1800-tallet.220 
Vi ved naturligvis ikke, om man i tiden omkring reformationen også betragtede kilden som værende 
helbredende, men ifølge Svane har kilden formentlig været kendt allerede før kristen tid, og det kan 
derfor ikke udelukkes, at man har betragtet den som hellig omkring reformationen. 
                                                 
219 Trap (1906). Kongeriget Danmark. 2. bd. s. 119. 
220 Svane: Danske helligkilder og lægedomskilder, s. 70 
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6.2 Bistrup kirke og Kristi blods kilde 
Et yderst interessant eksempel på kildedyrkelse findes i Bistrup lige uden for Roskilde221. Her hav-
de man et kors, som ifølge sagn skulle have dryppet blodsdråber i 1402222. Ved siden af kirken lå 
helligkilden Kristi blods kilde.223 Selv efter reformationen var der omfattende valfart til både kirken 
og kilden, og det berettes således, at ”Det hellige Blod i Bistrup var i den papistiske Tid en meget 
besøgt Helligdom, der, som man ser, endnu længe efter vedblev at udøve sin tiltrækkende Kraft”. 224 
Den slags faldt naturligvis ikke i god jord hos reformatorerne, og derfor har Palladius på et ukendt 
tidspunkt klaget over valfarten til kirken.225  
 I Kirkehistoriske samlinger berettes der om landemodet226 i 1564, at: 
”De papistiske skikke skulle afskaffes, som endnu ere i Brug på somme Steder (…) Til Bi-
strup ved Roskilde er endnu stor Tilløb af fremmede Steder, endog af Skaane, med galne og 
syge Mennesker; de give Penge i Blokken, som skiftes lige til Præsten, Kirken og de fattige; 
og de, som komme, naar Kirkedøren er lukket, stoppe Pengene neden under Døren.”227 
Der blev således udstedt et forbud mod valfart til kirken, og i 1568 blev forbuddet gentaget.228 Chri-
stian III havde allerede i 1556 for anden gang udstedt befaling om, at kirken skulle nedrives på 
grund af den omfattende valfart229. I 1574 blev der igen givet ordre til nedrivning, og kirken er for-
mentligt blevet nedbrudt inden 1588, hvor sognet blev lagt ind under Skt. Jørgens kirke.230   
Fra selve Roskilde by har vi ingen lignende beretninger, men Bistrup kirke lå højst en halv times 
gang fra byens centrum, hvorfor valfartsstedet må have været kendt for roskildenserne. Omfanget af 
kildedyrkelse i Roskilde efter reformationen kender vi ikke meget til. Noget, som kunne tale imod 
at kilderne var meget populære, er det faktum, at Roskilde var en større købstad med flere sogne-
kirker, en domkirke og adskillige gejstlige, som var bekendte med den lutherske teologi. I en større 
by som Roskilde har man formentlig i højere grad været i stand til at udlægge en evangelisk-
                                                 
221 Området ligger i dag på det sted, hvor Sct. Hans Hospitals vestligste bygninger ligger. 
222 Danmarks Kirker, s. 643 
223 Fang: Roskilde II, s. 105 samt Danmarks Kirker, s. 644 
224 Fodnote i Rørdam (1860-62). ”Forhandlinger paa Roskilde Landemode 1554-1569”, s. 482. Tidspunktet må have 
været før 3. januar 1560, hvor Palladius døde. 
225 Danmarks Kirker, s. 643f 
226 Årlige forsamlinger af provster og biskoppen i et stift, hvor der udstedtes normative påbud. 
227 Rørdam: ”Forhandlinger paa Roskilde Landemode 1554-1569”, s. 482. 
228 Danmarks Kirker, s. 643 samt Rørdam: ”Forhandlinger paa Roskilde Landemode 1554-1569”, s. 506 
229 Danmarks Kirker, s. 644 
230 Ibid. s. 644 
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luthersk forståelse af kilderne end i mere afsidesliggende egne. Omvendt kan der også argumenteres 
for, at der i selve kirkerne og blandt de gejstlige var så rigeligt, der skulle reformeres, at man var 
tvunget til at tolerere kilderne. Eksemplet med Bistrup kilde kan tjene til at bekræfte dette. Det er 
således bemærkelsesværdigt, at valfarten stadig har været et problem helt op til mindst 1574 – 38 år 
efter reformations officielle gennemførelse – og at problemet har været så omfattende, at det blev 
brugt som argument for simpelthen at fjerne kirken.  
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7 Den lange reformation i Roskilde 
Vi vil i det følgende afsnit diskutere, i hvilket omfang man kan tale om en ”lang reformation” i 
Roskilde. Tidligere anså man reformationen som en forholdsvis kort begivenhed, der fandt sted i 
1530-40’erne, og perspektivet kan til en vis grad ses hos Schwarz Lausten. Dette perspektiv for-
holdt sig først og fremmeste til den regel- og lovgivningsmæssige side af reformationen og aner-
kendte således ikke i så høj grad, at reformationen var undervejs i mange år før 1536. Inden for nye-
re reformationsforskning er man begyndt at se reformationen som en lang proces, der strækker sig 
på begge sider af 1536. Samfundsmæssige strømninger i starten af 1500-tallet gødede jorden for 
nye måder at tænke religion, men selvom reformationen blev indført ved lov i 1536, fulgte der over 
de næste 50-100 år en lang proces for at få udbredt den rette overbevisning. Selvom Christian III 
indførte den lutherske lære ved lov, betød det ikke, at gejstlige og lægfolk tog denne lære til sig 
med det samme og glemte alt om de katolske skikke, ritualer og forestillinger samt den indretning 
af kirke- og byrum, som var et resultat af den katolske tro. 
7.1 Genstridige gejstlige 
I Roskildes ses også spor af ”den lange reformation”. Blandt de gejstlige i Roskilde var der en stor 
modvilje mod at lade sig reformere, Roskilde blev sågar kaldt ”den papistiske stad” af reformatoren 
Johann Bugenhagen231, og her var de nye lutherske strømninger ikke populære. Som påpeget i ana-
lysen (se kap. 4) var der flere disputationer mellem kannikerne og henholdsvis Peder Palladius, 
Hans Tausen og sågar Københavns Universitet. I København har vi set et eksempel på, at gejstlige 
fortsatte med messelæsningen, og på grund af dels den korte afstand og dels vores viden om dom-
kapitlet som yderst katolsk indstillet, finder vi det ikke utænkeligt, at noget lignende skete i Roskil-
de.   
Vi ved desuden, at de gejstlige værnede meget om relikviet fra Domkirkens skytshelgen, Skt. Luci-
us. Med reformationens indførelse blev Skt. Lucius’ hovedskal gemt af vejen helt frem til ca. 1665, 
og kun relikviegemmet blev udleveret til kongen. Skt. Lucius nød stor popularitet i Domkirken og 
havde i århundreder været en vigtig del af kirkelivet. Derfor tror vi næppe, at dyrkelsen af Skt. Lu-
cius ophørte med ét på grund af en kongelig befaling. Det er tvivlsomt, hvor vigtigt Skt. Lucius’ 
                                                 
231 Fang: Roskilde Domkirke gennem 1000 år, s. 102 
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hovedskal har været for kirken i 1665, men det er alligevel yderst interessant, at det i så mange år 
har været i kirkens varetægt. Relikviet blev gemt af vejen efter reformationen, for at det ikke skulle 
falde i de forkerte hænder, men vi finder det ikke utænkeligt, at de mest katolske gejstlige i Dom-
kirken i tiden umiddelbart efter reformationen stadig har fundet dette og måske også andre relikvier 
frem og dyrket dem i al hemmelighed. Som tiden gik, er det dog muligt, at relikviet har mistet be-
tydning for de gejstlige. Desuden kom en ny, luthersk generation efterhånden til, og i denne proces, 
som har løbet over mange år, er relikviet måske simpelthen blevet glemt.  
7.2 En forfalden kirke 
Modviljen mod den lutherske nyordning og den mulige fortsættelse af katolske ritualer har muligvis 
kun varet i den generation af gejstlige, som havde haft deres gang i Domkirken inden selve reforma-
tionen. Efter reformationen kan vi se, at der var en mindsket religiøs aktivitet i kirken i forhold til 
tidligere og en mindre keren for kirkens fysiske tilstand. Efter reformationen blev kannikedømmer 
overladt til herremænd og embedsfolk, og disse har næppe haft den samme interesse i at vedlige-
holde kirkerummet.232 Kirken forfaldt, og allerede i 1538 blev domkapitlet af kongen beordret til at 
vedligeholde kirken bedre. Vi finder det utænkeligt, at dette ville være sket i katolsk tid, hvor der 
var et langt større antal gejstlige og en enorm økonomi knyttet til kirken. Kirkens ændrede økono-
miske situation kan dog også være med til at forklare den manglende vedligeholdelse.  
Inde i Domkirken fik koret – det tidligere allerhelligste område i kirken – ligeledes lov at stå urørt 
hen. Først i slutningen af 1600-tallet, godt 150 år efter reformationen, blev koret åbnet op og indret-
tet til brug for den lutherske gudstjeneste. Det virker således ikke til, at man har gået meget op i, at 
hele domkirkerummet skulle tilpasses den nye tro. Måske har man ikke vidst, hvad man skulle bru-
ge pladsen til eller haft råd til at nyindrette kirken, eller også har der måske været et spinkelt håb 
om bedre – katolske – tider, hvor præstekirken igen kunne spille en rolle. 
Domkirken blev sognekirke i 1544, men meget tyder dog på, at der først blev opsat en rigtig prædi-
kestol i 1609. Vi kan ikke udelukke, at der tidligere har været en mere midlertidig anordning, men 
hverken Danmarks Kirker eller andre kilder oplyser herom. Hvis dette er korrekt, er det yderst inte-
ressant, at der gik over 60 år, før en rigtig prædikestol blev sat op, da prædikenen blev en central og 
ufravigelig del af den lutherske gudstjeneste.  
                                                 
232 Kannikedømmerne var efter reformationen stadig velhavende, og der var derfor en solid indtægt at hente her. 
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Vi ved desuden fra Danmarks Kirker, at sidealtrene – trods at de ingen funktion havde længere – fik 
lov at blive i Domkirken indtil 1567. Selvom de op mod 70 sidealtre har varieret i størrelse, må der 
have været ganske trangt i kirken. Da vi samtidig ved, at de første rigtige stolestader er fra netop 
1567, kan det pege på, at pladsen til menigheden har været ret begrænset. Domkirken blev sogne-
kirke i 1544, men der skulle altså gå 23 år, før der rent faktisk var plads til sognebørnene. Det kan 
se ud som om, at det har taget mange år, før Domkirken fik den indretning, som var ideel i den lu-
therske kirke. 
En mulig forklaring på den noget forsinkede reformation af selve domkirkerummet kan måske fin-
des i reformatorernes problemer med at få de gejstlige ”til at makke ret”. De katolske kanniker i 
domkapitlet havde en længerevarende strid med bl.a. superintendenten Peder Palladius, hvilket va-
rede helt frem til 1556. Det var 20 år efter den officielle indførelse af protestantismen, og selvom 
der allerede var gryende tegn på en reformation i 1520’erne og måske endnu tidligere, så er dette et 
udtryk for, at man ikke over en nat kan forandre folks religiøse verdensbillede – og slet ikke, hvis 
de ikke selv er indstillede på at ændre deres tro.  
7.3 Den jævne mands oplevelse af reformationen 
I mange år var der således mange ting, som grundlæggende så ud, som de havde gjort i katolsk tid. 
Set med lægbefolkningens øjne kan dette også have gjort sig gældende for flere af de kirkelige 
handlinger. En jævn skomager har formentlig ikke oplevet nogen voldsom ændring i de kirkelige 
handlinger eller deres teologiske baggrund. Formentlig har fx ægteskab og skrifte med lægbefolk-
ningens øjne været omtrent det samme efter reformationen, selvom disse handlinger ikke længere 
var sakramenter. Set med deres øjne kan store dele af reformationen blot have været nuanceforskel-
le. Reduktion af sakramenter, fjernelse af den rige befolknings sidealtre og ændrede teologiske 
tolkninger har næppe haft nogen voldsom indflydelse på lægbefolkningens dagligdag. Vi ved imid-
lertid, at reformationen i høj grad spredtes nedefra og af historikere er blevet set som en købstads-
bevægelse, så nogle af byens borgere er formentlig blevet præsenteret for de reformatoriske idéer 
og har givetvis været utilfredse med den katolske kirke.  
Generelt ved vi desværre ikke meget om lægbefolkningens oplevelse af reformationen. I Roskilde 
har de naturligvis oplevet, at der var mindre aktivitet omkring Domkirken, og at en lang række kir-
ker og klostre blev nedlagt, men for de mennesker, som ikke direkte var afhængige af kirke- og klo-
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stervæsen har reformationen givetvis ikke været oplevet så voldsomt. For de folk, fx bønder, der var 
underlagt et kloster eller en kirke, har reformationen formentlig haft den største betydning i, at bøn-
derne fik nye ”chefer”, de skulle arbejde for. 
7.4 Byrummets forandring 
Efter reformationen skete der en gevaldig nedgang i antallet af kirker i Roskilde. Flere af kirkerne 
blev nedlagt kort efter reformationen og blev sidenhen revet ned inden for en kort årrække. Det har 
formentlig kunnet lade sig gøre, fordi man dengang havde en mere praktisk og mindre sentimental 
følelse omkring kirkerne. Dengang repræsenterede en ubrugt kirke en stor værdi i form af byggema-
terialer, som kunne genanvendes. Dette kan måske også forklare, hvorfor Skt. Budolfi kirke og Skt. 
Nicolai kirke ikke blev genopbygget, efter at de brændte i 1523, ligesom materialerne fra fx Skt. 
Mortens kirke skulle bruges til at vedligeholde de eksisterende kirker. 
Ved at anskue reformationen som en lang proces, og ikke mindst en proces der foregik i byerne, er 
det ikke utænkeligt, at der i 1520’ernes Roskilde florerede tanker om reformation eller kirkelige 
ændringer, og at man derfor ikke ville bekoste en genopbygning af kirkerne, der brændte i 1523. 
Messetjenesterne ved sidealtrene begyndte at ophøre i 1520’erne, og måske har man allerede på 
dette tidspunkt kunnet se, at kirkens og kirkerummets rolle var under forandring, og at denne foran-
dring indebar, at der ganske enkelt ikke var behov for så mange kirker. Med Walshams perspektiv 
er det bemærkelsesværdigt, i hvor høj grad bylandskabet har ændret sig i forbindelse med reforma-
tionen. Set i forhold til den træghed, med hvilken gejstligheden i Domkirken og selve domkirke-
rummet blev reformeret, er det påfaldende, hvor meget selve bylandskabet forandrede sig som følge 
af de mange kirkenedlæggelser. 
7.5 Kildedyrkelse 
Vi har ikke megen viden om kildedyrkelse i selve Roskilde by, men vi kender dog til valfart til Bi-
strup kirke og kilde, og valfarten har været så omfattende, at man over en længere årrække har for-
søgt at standse det – uden held. Peder Palladius kritiserede valfarten, Christian III forsøgte flere 
gange at få det stoppet, det blev bragt op på to landemoder (af Peder Palladius’ efterfølger på bispe-
stolen), og tidligst i 1574 – 38 år efter reformationsåret – har man for alvor forsøgt at stoppe valfar-
ten ved at nedrive kirken. Ud fra Walshams betragtninger er den fortsatte dyrkelse af stedet interes-
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sant, da det kan vise, hvor svært det var at ændre religiøs praksis – især når denne praksis knyttede 
sig til konkrete steder i selve landskabet, som fx Kristi blods kilde. Da valfarten tilsyneladende sta-
dig var et problem helt op til 1574, kan det pege på, at valfarten og dyrkelsen af korset og kilden 
ikke blot var et resultat af, at ældre mennesker gjorde, som de var vant til fra katolsk tid, men at 
også nye generationer overtog folkereligiøse forestillinger relateret til stedet.  
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8 Konklusion 
På nogle områder har reformationen slået kraftigt igennem i Roskilde, og den har på grund af de 
mange kirkenedlæggelser og senere nedrivninger kunnet ses meget tydeligt i bybilledet, mens det 
på andre områder ikke har udmøntet sig så tydeligt som fx hos de gejstlige og i selve domkirke-
rummet.  
De tydeligste spor, reformationen satte i byrummet i Roskilde, har således været det mindskede 
antal gejstlige og kirker. Det store antal gejstlige, som var knyttet til Domkirken, har før reformati-
onen været fremtrædende i bybilledet, men antallet blev på sigt væsentlig mindre. Det kan være 
svært at gisne om, hvor stor indflydelse de katolsksindede gejstlige har haft på lægbefolkningen, 
men de har været en udfordring for reformatorerne. Datidens præster har i høj grad været i stand til 
at influere lægbefolkningens opfattelse af stort og småt, hvorfor fx Peder Palladius var så meget 
efter dem. 
Det tog adskillige år at forandre det kirkelige rum i Roskilde Domkirke som følge af ændret religiøs 
praksis. For kirkerummets vedkommende begyndte sidealtre at blive taget ud af brug i 1520’erne, 
mens ændringer i koret først skete 150 år senere. Det er måske ikke noget, man har prioriteret, eller 
også er der gået tid, før man har vidst, hvad man skulle stille op med kirkerummet. Dog blev mange 
relikvier – med undtagelse af det mest værdifulde, Skt. Lucius – hurtigt fjernet fra kirken, fordi 
monstranser og lignende var yderst kostbare. 
Om folkereligiøsiteten i Roskilde kan vi se med eksemplet Bistrup kirke og Kristi blods kilde illu-
strere, at vi ikke skulle langt væk fra selve Roskilde by, før katolsk-lignende handlinger levede i 
bedste velgående, og at det har taget mange år, før man har kunnet stoppe det – hvis man da over-
hovedet var i stand til det.  
Vi har primært forholdt os til, hvordan reformationen prægede by- og kirkerum, og ikke hvordan 
disse rum prægede reformationen. ”The spatial turn” hjalp os til at forstå, i hvor høj grad reformati-
onen indebar rumlig forandring i både byen og kirkerummet, men i videre forskning ville det være 
oplagt at se på, hvad byrummet betød for, hvordan reformationen udmøntede sig i Roskilde. 
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10 Resume 
Our project deals with the Reformation in the city of Roskilde, Denmark. Our purpose is to clarify 
how the Reformation took place locally. We examine how the Reformation took place in the city, 
and how the new religion affected both the clergy and the cathedral and Reformation gradually 
transformed the urban landscape. 
We are influenced by “the spatial turn” in the humanities through the reading of Alexandra Wal-
sham and Martin Wangsgaard Jürgensen, who are both aiming to understand how new religious 
practice changes the physical spaces. We mostly base our research on the great work of the Danish 
National Museum, which has done tremendous research on most Danish churches in the series 
Danmarks Kirker. In addition, we have used different sources and interpretations of sources relating 
to the history of Roskilde. 
We conclude that the Reformation can be understood as a long process in Roskilde. The clergy was 
hesitating to profess to the Lutheran belief, and inside the Cathedral the changing towards Lutheran 
ideals went slowly. Outside the cathedral, however, the city landscape changed drastically, when 
the majority of the parish churches of the city was closed and later teared down. 
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Indfriede dimensioner: Subjektivitet og læring 
Projektkrav: journalistik, kommunikation og dansk 
Beståede specialkurser: Videregående sociologi og Skriftlig fremstilling inden for journalistisk 
sprog og genre 
 
Socialvidenskab bachelormodul SV-B2, 5. semester – forår 2011 
Projekt: Den kritiske stilhed i folkeskolen 
Beståede kurser: 
Det sociales organisering i velfærdssamfundet (grundkursus) 
Kvantitative metode og spørgeskemaer i et socialvidenskabeligt perspektiv (metodekursus) 
Solidaritet, anerkendelse og retfærdighed (værkstedsseminar) 
 
Desuden fravalgt merit for 1. meritoverførte specialkursus for at kunne bestå specialkurset i Histo-
rie samme semester. 
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Semesteret blev gennemført og bestået, men er blevet fravalgt som bachelorfag til fordel for historie 
og journalistik. 
 
Historie bachelormodul, 5. semester – efterår 2011  
Projekt: Den engelske presses fremstilling af Adolf Hitlers magtovertagelse 
Beståede kurser:  
Breddekursus i historie (Moderne tid (efter 1750) – Europa/Verden) 
Informationssøgning 
Historisk kildekritik og metode 
 
Dispensation for adgangskrav om samfundsfag B for at læse på Historie er givet pr. 9. september 
2011. 
 
Journalistik bachelormodul, 6. semester – forår 2012 
Projekt: Tænketanke som kilder: Kildekritiske problemer ved brug af Cepos 
Beståede kurser og prøver:  
Pressejura og –etik 
Redaktionsbesøg 
Sprog- og genreværksted 
Idéudvikling 
Powerskrivning 
Researchinterview 
Research og kildekritik 
Skriftlig prøve i journalistisk fremstilling og sprog 
Netjournalistik 
Medieteori 
 
Historie 1. kandidatmodul, 7. semester – efterår 2012 (nuværende) 
Projekt: Reformationen i Roskilde 
Beståede kurser:  
Breddekursus i historie (Ældre tid (før 1750) – Danmark/Norden) 
Historiografi og historisk metode 
11.4 Susanne Stilling Frederiksen 
I efteråret 2005 blev jeg optaget på Historie på RUC gennem ”direkte optag på kandidat-
uddannelsen” med overbygningens bachelorår som indslusning. Min uddannelse fra Handelshøj-
skolen i København, hvor jeg i 1989 afsluttede Erhvervssproglig Diplomprøve i Engelsk (svarende 
til bachelor), ligger til grund for merittilskrivning svarende til Hum-Bas på RUC. 
I efteråret 2005 har jeg gennemført det obligatoriske kursus i informations- og litteratursøgning 
v/Helli Skærbak, fulgt Kursus i Øresundsregionens historie med Hanne Sanders, Lund Universitet, 
samt fulgt breddekurset i Danmarks/Nordens historie 1750-2000 med Henrik Jensen og Jørgen Vo-
gelius. 
I foråret 2006 har jeg gennemført det obligatoriske kursus i Historisk teori og metode v/Michael 
Kjeldsen, og jeg har fulgt breddekursus i Europa/Verden v/ Kim Esmark og Michael Harbsmeier 
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samt kursus i Ethnicity, war and genoside v/ Cecilie Felicia Stokholm Banke og Hans-Åke Persson. 
Projektarbejde foråret 2006: ”Before and After – En undersøgelse af landskabets og landbrugets 
udvikling i Irland i tiden mellem 1840’erne og 1914.” 
Efterår 2006: Gennemført Modul 1, Performance-design med udarbejdelse af projektet ”School 
Rocks” og bestået kurserne: Design af performative rum; Performanceanalyse; Performanceteori. 
Forår 2007: Gennemført Modul 2, Performance-design med udarbejdelse af projektet ”Det Multi-
funktionelle Filmhus” og bestået kurserne: Ophavsret og rettighedsforvaltning; Livemusik: Industri 
og Kultur; Proceshåndtering i performative rum; Dramaturgi, æstetik og performative rum. 
Efterår 2007 har jeg deltaget i kursus i ældre tid: Europa gennem 1000 år 450-1450 v/Brian Patrick 
McGuire samt kursus i Historisk teori og historiografi v/Kim Esmark m.fl. 
Projektarbejde efterår 2007: Landbrugskrisens konsekvenser for de adelige godsejere i Danmark 
1300-1500. 
Uddannelsesforløbet afbrudt af projektjob hos Museet for Samtidskunst i Roskilde til 31/3 2011. 
Projektjobbet var relevant for studiet på Performance-design, men ikke et led i uddannelsen. 
Uddannelsesafbrud endvidere på baggrund af sygdom i familien mv. efterår 2011 og forår 2012. 
Dog har jeg på gammel studieordning på Historie i maj 2012 bestået breddeeksamen i Danmark i 
nyere tid. Temaet var med udgangspunkt i Søren Mørchs ”Den ny Danmarkshistorie 1880-1960” og 
”Roskilde Bys historie 1850-1970”: Udviklingen i Danmark, herunder med Roskilde som eksempel, 
inden for rammerne omkring det at arbejde, bo og sameksistere i en skiftende samfundsstruktur fra 
midten af 1800-tallet til ca. 1970. 
I efteråret 2012 er jeg overgået til ny studieordning, og jeg har bestået temakursus i Jødisk Historie 
ved Jakob Egholm Feldt, Karin Lützen og Michael Harbsmeier. Endvidere har jeg i gruppe med 
Mathias Svane Kraft og Hanne Birgitte Hellisen udarbejdet projektrapporten Roskilde og Reforma-
tionen. 
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12 Formidlingsovervejelser 
Dette projekt kan formidles via en byvandring gennem Roskilde, med temaet ”Roskilde som et kir-
keligt centrum i forandring i 1500-tallet”. I 2017 vil man i Tyskland mindes 500-året for Luthers 
offentliggørelse af de 95 teser om afladshandel, der blev indledningen til de kirkereformatoriske 
ændringer, der også fik stor betydning i Danmark. I Danmark griber man umiddelbart fat i 1536 
som reformationsår, men som vi har vist med vores projektarbejde, er der tale om en meget lang 
proces, og byvandringen giver os mulighed for at formidle nogle af de ændringer, reformationen 
indebar i Roskilde. 
I vores projekt har vi undersøgt byrummet, hvori reformationsprocessen udspillede sig. Vi vil derfor 
bruge en vandring gennem byens fysiske omgivelser til at ”bevæge os gennem 1500-tallets Roskil-
de” og på en ikke-tekstlig, ikke-teknologisk233 måde opleve en del af det, som vi i vores projekt har 
fremfundet og diskuteret. Med byvandringen som formidling arbejder vi med grader af autentisk 
oplevelse, umiddelbar dokumentation og muligheden for tovejskommunikation 
Denne historiefortælling er også til sanserne, idet vi udover at høre om historien og se stederne be-
væger os i de afstande, der var aktuelle fx for de gejstlige i 1500-tallet. Sprogligt vil vi bevæge os i 
tid ved at forklare, at ”vi nu går tilbage til en anden tid”. Herudover går vi tæt på og rører fx ved 
muren af Skt. Ibs kirkeruin, hvilket kan give en særlig oplevelse, når vi samtidig taler om, at disse 
sten indgik i de økonomiske bestemmelser i 1500-tallet, men at kirken på baggrund af sogne-
børnenes krav blev bevaret. 
Inden for en tidsramme på to timer vil vi for deltagerne præsentere en spændende, berigende ople-
velse, som stadig, når den er til ende, levner plads og kræfter til snak og refleksion. Derfor vil vi 
omhyggeligt udvælge rute og indhold i forhold til at fortælle det væsentligste om de reformatoriske 
strømninger, der i 1500-tallet satte sit præg på Roskilde. Vi vil for overblikkets skyld udarbejde et 
                                                 
233 Touchskærmen og andre teknologiske tiltag i en museumsudstilling har sine kvaliteter, og måske 
er besvarelsen af gæstens spørgsmål med i den formidling, der er mulig på denne måde. I byvan-
dringen kan en velfunderet guide svare på deltagerens umiddelbart opståede spørgsmål, og derved i 
tovejskommunikationen formidle på en mere delagtiggørende måde. 
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kort over de relevante steder, som vi ser på turen (som kunne ligne det, vi har med i projektets bilag 
3). 
Byvandringen tænkes udbudt gennem det kommende formidlingscenter ved Roskilde Domkirke og 
andre turistinstitutioner i Roskilde, hvor omtale af den skal kunne nås på relevante hjemmesider, 
ved opslag og ved personalets viden om den. Men det er ikke blot turisten, der er i målgruppen for 
vores byvandring. Den interesserede borger og den fagligt interesserede person vil også blive gjort 
opmærksom på den, fx via information på relevante studier og på kommunens hjemmeside. 
Skitse til byvandringen ”Roskilde og Reformationen”: 
Velkomst 
Velkommen til denne byvandring, hvor vi vil gå ud i området og få et mere levende forhold til 
1500-tallets samfundsindretning. Vi vil på vores tur nå rundt til steder, som viser os, at vi har med 
en tid og et sted at gøre, der var væsentlig som kirkeligt centrum op gennem middelalderen. Vi vil 
komme ind på de ændringer, der gennem en lang periode i 1500-tallet skete, og som vi nu i tilbage-
blikket kan relatere til reformationen, der fra Tyskland bevægede sig gennem Europa, og som altså 
også gav sig udtryk her i Roskilde. 
Vi har valgt at starte vores tur ved Skt. Ibs Kirke, fordi vi her både kan se på denne gamle sognekir-
ke og ud over landskabet og op til Roskilde. Herfra kan vi se de forhold, som har betydning for, at 
Roskilde blev placeret her og fik regional dominans (færdselslinjer, handel, kongsgård, kirkecen-
trum) og pege til en af landets ældste sognekirker, Skt. Jørgensbjerg kirke, som Skt. Ibs kirke blev 
sammenlagt med efter reformationen. 
[Vi kan herfra lægge ruten meget relevant for besøg ved de vigtige steder undervejs, hvor vi reser-
verer domkirken til sidste stop, der både fortæller om det præg, reformationshistorien har sat på 
Domkirken, og giver publikum lejlighed til at se ud over byen igen med det nye blik vi efter vores 
byvandring vil have fået.] 
Byvandring: 
Vi starter ved Skt. Ibs kirkeruin. Vi taler om kirkenedrivninger efter reformationen, og hvorfor Skt. 
Ibs kirke alligevel ikke blev revet ned. Her er byggestensøkonomi og sognesammenlægninger også 
relevant. Skt. Ibs kirkegård er en af de gamle, stadig bevarede kirkegårde, og her kan vi tale om 
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kirkegårdene i byrummet. Skt. Ibs Kirkes nuværende brug som bl.a. koncertsted kan give anledning 
til tanker om forskellige opfattelser af bygninger gennem tiden.  
Ved krydset Skt. Ibs Vej og Skt. Claras Vej gør vi et kort ophold og taler om de mange kornmøller, 
som Roskildes placering og de mange kildevæld gav grundlag for, og vi taler om den kirkelige øko-
nomi og møller og jordbesiddelser. 
 Herefter går vi op ad stien gennem Provstemarken og ser på Skt. Hans Kirketomt. Her, ikke langt 
fra Domkirken, må vi forestille os borgerhuse og boliger for mange af de gejstlige ved domkirken 
samt kannikernes egen kirke, Skt. Hans Kirke. Sydøst for kirken var der en gravplads, og vi taler 
om nedlagte, men genanvendte kirkegårde på baggrund af pesten i 1700-tallet. 
Herefter går vi forbi Skt. Hans Kilde, hvor vi som en parallel fortæller om helligkilder og om val-
farten til Kristi blods Kilde. 
Vi går over og ser stedet, hvor Skt. Clara kloster har ligget (gymnasiets boldplads), der peges også 
over til Skt. Agnes Klosters tidligere beliggenhed, og der fortælles kort om de forskellige kloster-
ordner, deres beliggenhed og hvordan de afvikledes i tiden efter reformationen. 
Derefter går vi videre op til Stændertorvet og ser Laurentii kirkeruin. Vi hører historien om borger-
nes nedbrydelse af kirken, og vi går ned og ser ruinen. Oppe på gaden igen peger vi ned ad Skoma-
gergade til hvor Budolfi Kirke har ligget og nævner, at den brændte i 1523 og ikke blev genopbyg-
get, ligesom det også var tilfældet med Skt. Nicolai Kirke. 
Herefter går vi til Domkirken og fortæller om de gejstlige, deres funktion før og efter reformationen 
og om deres udprægede modvilje mod at lade sig reformere. 
 
 
Bilag 1 
Oversigtstabel over de kirker, klostre og kapeller, der fandtes i Roskilde i reformationstiden. 
Tabellen er udarbejdet på baggrund af Danmarks Kirker.1  
Kirke Kirkens forhold Hvad ved vi ellers? Kirkegårde 
Bevarede sognekirker 
Roskilde Domkirke Domkirken er et resultat af 
flere kirkebyggerier. Trækirke 
muligvis opført i 900-tallet af 
Harald Blåtand eller Svend 
Tveskæg. I ca. 1026 er denne 
blevet erstattet af en 
frådstenskirke. I slutningen af 
1000-tallet/starten af 1100-
tallet blev der opført en ny 
kirke i frådsten. Den 
nuværende kirke af teglsten er 
opført i 1200-tallet. 
Domkirken blev først 
sognekirke i 1544. Kirken har 
været hærget af flere brande, 
men den er blevet 
genopbygget hver gang, dog 
ikke i helt samme stil. Fundne 
glasskår vidner om at store 
glasmalerier er gået tabt ved 
brande og ikke siden genskabt. 
Domkirken desuden kongelig 
begravelseskirke, hvilket har 
sat præg på indretningen og 
udseendet igennem tiden, især 
mht. tilbygning af kapeller. 
Der har været 
kirkegård på 
domkirkepladsen 
op til omkring sidst 
i 1800-tallet. Før 
reformationen blev 
gejstlige begravet 
her. Ikke meget 
anvendt efter 
reformationen da 
borgerne foretrak 
Gråbrødre 
kirkegård. 
Vor Frue Kirke Kirken formentlig påbegyndt 
1073-88. I 1160 stiftedes et 
nonnekloster af 
benediktinerordenen i 
tilknytning til kirken. Senere 
skift til Cistercienserordenen. 
Kirken var sognekirke for 
Tjæreby, Kamstrup og 
Skalstrup, som formodes ikke 
at have haft egne kirker. 
Selvom den lå i byen var den 
ikke sognekirke for byens 
borgere. 
Ved reformationen ophævedes 
klosteret ikke, men er 
formentlig nedbrudt efter 
1571. Kirkebygningen 
bevaredes og på Chr. IIIs tid 
fastsattes det, at den skulle 
være sognekirke for de 
tilknyttede landsogne. 
Indtil 1752 annekteret til 
nederste kapellani ved 
domkirken. 
Kirkegård af 
anseelig størrelse 
stadig beliggende 
omkring 
kirkebygningen. 
Skt. Jørgensbjerg 
Kirke (Tidligt 
kaldet Skt. 
Clemens) 
Omtalt 1310, udgravninger 
daterer den til ca. 1030-1035. 
Stadig fungerende sognekirke 
Klemmebrev af 1555 
bestemte, at Skt. Ibs og 
Spedels (Skt. Jørgensbjerg) 
kirker skulle være under en 
Kirkegård af 
anseelig størrelse 
stadig beliggende 
omkring 
                                                          
1 I oversigten er medtaget kirker, der var placeret lige uden for byvolden, men som havde administrativ eller anden 
tilknytning til kirkelivet inden for byvolden. 
præst kirkebygningen. 
Skt. Ibs Kirke Omtalt første gang 1291. 
Skulle have været nedrevet 
1574, men blev det ikke. Ruin 
stadig bevaret. 
Sognet skulle være lagt under 
Skt. Jørgensbjerg. Men 
sognefolket søgte om at 
beholde deres kirke og det fik 
de lov til frem til 1808. 
 
Roskildes forsvundne kirker og kirkeruiner 
Alle Helgens Kirke Omtalt første gang 1253. Var 
nedlagt 1539.  
Man ved ikke, hvornår den 
blev nedbrudt. I 1539 befaler 
kongen, at bønder, der 
tidligere havde hørt til sognet, 
nu skulle høre under Vor Frue. 
Kirkegården er på 
Resens kort 
medtaget som 
mærke 51. 
Skt. Budolfi Kirke Omtalt første gang 1328. Skal 
være brændt 1523 
Ikke genopbygget efter brand. 
I forbindelse med kirken 
omtales præstegård og 
ladegård  
Gravsteder fundet 
ved kirkens tomt i 
1765 
Skt. Nicolai Kirke Sognet omtalt første gang 
1383. Brændt 1523 
Tallet usikkert fordi donation 
senere 
Kirkegården har 
været anvendt igen 
i 1700-tallet 
Skt. Hans Kirke Omtalt første gang 1302. 
Bygningen ikke med på 
Resens kort af 1677, men 
kirkegården benyttedes endnu 
under pesten 1711. 
Menes at have været de 
gejstliges sognekirke, da den lå 
i de gejstliges kvarter. 
 
Skt. Laurentii 
Kirke 
Omtalt  første gang 1253. I 
1531 eller 1537 nedbrudt af 
Roskildenserne 
Ruin bevaret under det 
nuværende Stændertorv. 
 
Skt. Mikkels Kirke Omtalt første gang 1298. 1575 
bevilgede kongen, at den 
skulle nedbrydes, og at sten, 
tømmer og andet skulle bruges 
til domkirken. 
Klokkerne blev stadig anvendt 
efter reformationen, da 
Gråbrødre, som sognet blev 
lagt under, manglede klokker. 
1616 omtales have, 
gård og boder på 
Skt. Mikkels 
kirkegård. 
Skt. Peders og Skt. 
Pauls Kirke 
Regnet for to selvstændige 
kirker, men må opfattes som 
én.2 Omtalt første gang 1257. 
Beliggenhed noget usikker. 
Sognet nedlagt i 1539. I 1577 
I 1539 befaler kongen, at 
bønder, der tidligere havde 
hørt til sognet, nu skulle høre 
under Vor Frue. 
 
                                                          
2 For uddybning af dette specielle forhold se Danmarks Kirker, s. 132 
er den for længst væk. 
Skt. Olai Kirke Nævnt første gang 1298. I 
1570 er den øde og bliver givet 
til Duebrødre Hospital, som 
kunne nedrive den og bruge 
sten og tømmer. 
 Kirkegård 
anvendtes endnu 
under pesten i 
1711. 
Skt. Mortens Kirke Nævnt første gang 1253. 1562 
giver kongen ordre til at fjerne 
kirkens teglsten og lægge dem 
på Vor Frue klosters søvnehus 
(sognehus?). 
  
Rundkapel uden 
for Rødeport 
Meget lidt viden om kapellet. 
Gravene har været fra omkring 
1200. 
  
Hellig Kors Kapel Omtalt 1526. Har utvivlsomt 
været et kildekapel ved Hellig 
kors kilde. 
  
Bispegårdens 
Kapel 
Omtalt 1285. Overgik sammen 
med bispegården til kronen 
ved reformationen. 
Nedbrudt i 1733 ved 
opførelsen af nyt palæ. 
 
Skt. Dionysii Kirke Omtalt første gang 1266. 
Nedbrudt hurtigt efter 
reformationen. Borte iflg. brev 
fra 1561. 
  
Klosterkirker 
Skt. Clare 
Klosterkirke (Skt. 
Clara) 
Tilhørte clarisserne, 
franciskanernes søsterorden. 
Kirken omtales første gang 
1257. Færdigbygget inden 
1291.  
Klosteret ophævedes ikke ved 
reformationen, da det skulle 
fortsætte som jomfrukloster. 
1561 overdrages det dog til 
Københavns Universitet, og 
1571 solgtes en halv million 
mursten derfra.  
Klosteret – og formentlig 
kirken - brændte totalt 1302. 
Genopbygget i starten af 1400-
tallet. 
 
Skt. Agnes For nonner af franciskaner- og   
Klosterkirke dominikaner-ordenerne. 
Ordnen indstiftedes 1263, men 
det vides ikke hvornår 
klosteret blev bygget. 
Nedbrudt fra 1579. 
Gråbrødre 
Klosterkirke 
Klosteret grundlagt 1237. 1252 
påbegyndes opførelsen af en 
kirke. Formentlig hærget ved 
brand i 1310. Klosteret 
ophævet ved reformationen,  
men kirken skulle fortsætte 
som sognekirke. Allerede 1574 
nedlægges sognet, da kirken er 
i dårlig stand.  1575 gives der 
ordre til nedbrydning, men 
noget blev alligevel bevaret, da 
den lejlighedsvis anvendtes 
som kirke indtil slutningen af 
1600-tallet, hvorefter den 
fungerede som stenbrud.  
Ved sogneomlægningen efter 
reformationen blev Gråbrødre 
det ene af de to sogne i 
Roskilde by. Til Gråbrødre 
sogn blev lagt sognene fra Skt. 
Nicolai, Alle Helgens, Skt. 
Budolfi, Skt. Peder/Paul, og 
Skt. Mikkel. I 1574 lægges 
sognet til Domkirken. 
 
Sortebrødre 
Klosterkirke 
På denne plads 
senere Roskilde 
Adelige 
Jomfruklosters 
Kapel 
Indviet 1254 til Skt. Catharina. 
Kirke og kloster nedlagt ved 
reformationen. Stærkt 
forfalden i 1557, da kongen 
befaler den nedbrudt. Kirkens 
plads er øde i 1565. 
September 1537 tømmes 
kirken for en del kirkeinventar. 
 
Duebrødre 
Hospitals Kirke 
Formentlig lille kirke knyttet 
til hospitalet. Hospitalet først 
nævnt 1429. Kirken 
eksisterede endnu i 1557, hvor 
den var i meget dårlig stand, 
men den blev herefter 
repareret. Nedrevet 1661. 
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